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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Denderleeuw 0000 (514-1584) 
 Nummer toegang: PAR47 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te 
Denderleeuw 
Datering: 1571-1875 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 475 nrs. (3 meter) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw 
Armentafel te Denderleeuw 
2. GESCHIEDENIS 
a. Kerkfabriek en parochie 
De geschiedenis van de kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw werd in het 
verleden reeds ten gronde bestudeerd. Deze algemene beschrijving van het archief beperkt 
zich dan ook tot enkele basiselementen. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
publicaties ter zake1. 
De vroegste sporen van een kapel of kerk te Denderleeuw worden in de Karolingische periode 
gesitueerd. Dit christelijke gebouw was van oorsprong vermoedelijk een vicus, of dus een 
vrije kerk of dorpskerk die er was gekomen op initiatief van de bevolking. Zij zou bij 
stichting zijn toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Anno 1146 was de kerk reeds toegewijd aan 
de heilige Amandus. Dit was tevens het vroegste jaar waarin de premonstratenzerabdij van 
Dielegem (Jette) met zekerheid in het bezit was van zowel het altare als de ecclesia van 
Denderleeuw. De abdij was tot het einde van de 18de eeuw tevens de voornaamste tiendheffer. 
Aanvankelijk ressorteerde de parochie binnen het bisdom Kamerijk, om vanaf 1559 tot het 
aartsbisdom Mechelen te gaan behoren. Het grootste deel van het ancien régime, namelijk 
                                                 
1 Een uiterst gedetailleerd overzichtswerk van Jozef De Brouwer, waarin ‘Het ontstaan en de organisatie van het 
parochiewezen’ en ‘De pastoors en het parochiewezen’ worden behandeld, verscheen in 1960: DE BROUWER 
J., Geschiedenis van Denderleeuw, Aalst, 1960. Dit werd voorafgegaan door de klassieke dorpsstudie van Frans 
De Potter en Jan Broeckaert, namelijk Denderleeuw, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van 
de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Aalst, Gent, 1903; dit kan worden aangevuld met 
de informatie die verspreid te vinden is in DE BROUWER J., Bijdragen tot de geschiedenis van de kerkelijke 
instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, 1975, 4 dln. 
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vanaf het einde van de 16de eeuw tot aan de Franse revolutie, werd de parochie ingedeeld bij 
de dekenij Aalst. Na het concordaat van 1801 viel de parochie onder het bisdom Gent, eerst 
binnen de dekenij van Geraardsbergen, later de dekenij van Ninove. Sinds de jaren 1970 
behoort Denderleeuw tot de dekenij Haaltert, die in het najaar van 2016 wordt gefusioneerd 
met (delen van) de dekenijen Aalst, Ninove en Lede. 
De oudste gedeeltes van de huidige Sint-Amanduskerk dateren uit de 13de eeuw. Er zijn 
gegevens bekend van herstellingswerken tijdens het eerste kwart van de 17de eeuw, waarbij 
onder meer gewelven en daken onder handen werden genomen. De oorspronkelijke zijbeuken 
werden heropgebouwd in 1650 en verhoogd in 1680. Met uitzondering van een nieuwe 
bevloering in 1719 vonden tijdens de 18de eeuw verschillende kleine, maar geen ingrijpende 
werken plaats2. Een verslag uit 1774 prijst het onderhoud van de parochiekerk, die evenwel te 
klein werd bevonden. Vergrotingswerken zouden echter uitblijven tot 1900, toen onder meer 
het oude - mogelijk 12de-eeuwse - koor plaats moest ruimen voor een grotere versie. Naast het 
hoofdaltaar beschikte het gebouw doorheen het ancien régime over maximaal vijf zijaltaren. 
De klokkentoren bevatte drie klokken en een torenuurwerk, dat in 1677 door de Fransen werd 
meegenomen en in 1680 werd vervangen door een nieuw exemplaar. Voor een gedetailleerd 
overzicht van de aanwezige kerkschatten en kunstwerken kan men de werken van De 
Brouwer raadplegen, zoals vermeld in de bibliografie. 
De benoeming van kerk- en armenmeesters, verantwoordelijk voor het goederen- en 
financieel beheer van respectievelijk de kerkfabriek en de armentafel, gebeurde doorgaans 
jaarlijks of om de twee of drie jaar. Normaliter werden voor elke functie één of twee personen 
verkozen, dit ter gelegenheid van het voordragen van de rekeningen. Hun ambt was 
onbezoldigd en ze werden bijgestaan door een ontvanger. In Denderleeuw werden de kerk- en 
armenmeesters vaker met de term proviseur aangeduid. Vanaf het tweede kwart van de 18de 
eeuw is er eerder sprake van een rentmeester. De heer van Liedekerke en Denderleeuw 
speelde een rol in hun benoeming. 
De pastoor werd naar voor geschoven door de abdij van Dielegem en was steevast afkomstig 
uit die abdij. De tienden die hem toekwamen, bestonden uit 1/3 van de grote tiende, 1/3 van 
de vlastiende, novale tienden en een vleestiende. De bisschop was degene die aan de pastoor 
de cura animarum of zielzorg verleende. In principe bleef de proprietarius levenslang in het 
bezit van deze bevoegdheid, in tegenstelling tot een deservitor, die slechts tijdelijk de zorg 
over en de bediening van een parochie kreeg toegewezen, bijvoorbeeld na het overlijden van 
de pastoor. Omwille van een priestertekort bleef een parochie soms langere tijd onder de 
hoede van een deservitor. Zo ook te Denderleeuw, dat vooral tijdens de tweede helft van de 
17de eeuw een aantal bedienaars kreeg toegewezen3. 
De pastoor kon reeds in de 17de eeuw beschikken over een pastorie, die naar het einde van het 
ancien régime toe bouwvallig werd bevonden. Toenmalig onderpastoor Joannes Hubertus 
Aerts, die op goede voet stond met de abdij van Dielegem, kon bekomen dat een nieuwe 
pastorie zou worden gebouwd: de abdij zou het geld voorschieten onder de vorm van een 
renteloze lening. De eerste steen van het gebouw, dat nu nog altijd dienst doet als pastorie, 
werd gelegd in 1783 onder toeziend oog van pastoor Joannes Tielemans. 
Ten laatste begin 17de eeuw was er in de parochie tevens een identificeerbare koster aanwezig. 
De toewijzing van de kosterij kwam toe aan de heer van Liedekerke en Denderleeuw. Sinds 
koster Johannes Noynaey of Noyennaye - tevens brandewijnstoker - anno 1630 een 
dorpsschooltje oprichtte, werd de functie van koster en onderwijzer vaak gecombineerd. Het 
was doorgaans echter de pastoor die de onderwijzer aanstelde en bij het lokale onderwijs 
                                                 
2 Zie ook nrs. 7, 9 en 10. 
3 Zie lijst van pastoors in bijlage bij deze algemene beschrijving van het archief. 
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betrokken was4, waardoor er spanningen konden ontstaan met de dorpsheer. Gekende koster-
onderwijzers waren onder meer Nicolaus vanden Haute (1654), Petrus vanden Haute (1688, 
1715) en Lambertus de Proost (1759). 
b. Armentafel 
Tafels van de Heilige Geest, armentafels of armendissen werden vanaf de tweede helft van de 
13de en begin 14de eeuw op parochiaal niveau georganiseerd. Ze ondersteunden enkel de 
armen die tot de parochie behoorden en die een penning of loodje konden voorleggen5. Het 
beheer van deze instellingen was in handen van de armen- of Heilige Geestmeesters, terwijl 
de controle werd uitgeoefend door de dorpsmagistraat. Bedelingen gebeurden aan huis, 
meestal in de vorm van levensmiddelen, kledij, brandstof of geld. De goederen en bijgevolg 
inkomsten van de tafels waren vooral uit schenkingen afkomstig6. 
Precieze gegevens over het ontstaan van de armentafel van Denderleeuw zijn niet 
voorhanden. Het oudste stuk in dit archiefbestand dateert uit 15787. De administratie van de 
armentafel was doorgaans in handen van één of twee proviseurs of armenmeesters en later 
ook een rentmeester, bijgestaan door een ontvanger. Zij werden benoemd door de heer van 
Liedekerke en Denderleeuw. 
Tot het midden van de 16de eeuw was overigens nog een andere instelling op het grondgebied 
van Denderleeuw betrokken bij zieken- en armenzorg8. In de wijk Bakergem bevond zich 
immers een lazarij of pesthuis, dat reeds aanwezig was in het midden van de 14de eeuw en 
werd beheerd door leken. 
B. ARCHIEF 
1. GESCHIEDENIS 
Tot 2014 werd het oud kerkarchief bewaard in een archiefkast in de pastorie van 
Denderleeuw9. 
2. VERWERVING 
Nagenoeg alle stukken in dit archiefbestand werden op 10 mei 2014 bij het Rijksarchief te 
Gent binnengebracht door Geert Van Bockstaele, vrijwilliger van het Bisdom Gent10. 
Bestanddeelnummers 251 en 269 zijn op een afzonderlijk moment als losse aanwinst aan het 
archiefbestand van de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw toegevoegd, toen dat 
bestand nog in het Rijksarchief te Beveren werd bewaard11. Bij de herinventarisatie van dat 
schepenbankarchief in 2004 scheidde archivaris Herman Van Isterdael beide stukken af. 
                                                 
4 Zie nrs. 296-311, waarin 18de-eeuws catechismusonderricht is gedocumenteerd. 
5 DE MECHELEER L., Armoede in de Late Middeleeuwen, in DE MECHELEER L., De armoede in onze 
gewesten van de Middeleeuwen tot nu, Brussel, 1991, p. 29. Voor gegevens in verband met het bereik van de 
armentafel van Denderleeuw, zie DE BROUWER J., Bijdragen, deel 4, p. 385 e.a. 
6 MARECHAL G., Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden (11de-14de eeuw), in Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1980, deel II, p. 254-280. 
7 Zie nr. 338. 
8 DE BROUWER J., Geschiedenis, p. 78-79 en Denderleeuw, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., 
Geschiedenis, p. 40-42. Een spoor van deze instelling is terug te vinden in nr. 45, niet toevallig het oudste stuk in 
dit archiefbestand. Het verwijst bovendien naar een ouder document uit 1529. 
9 RIJKSARCHIEF TE GENT (RAG), Archief van het Rijksarchief, centraal dossier 1650. 
10 RAG, Archief van het Rijksarchief, aanwinstendossier 2014/14. 
11 RAG, Archief van het Rijksarchief, centraal dossier 1650. 
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Daarmee creëerde hij een klein archiefblok met stukken kerkarchief Denderleeuw, dat sinds 
de bovenvermelde aanwinst van 2014 een volwaardig kerkarchief kan worden genoemd. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
Het overgeleverde archief bestaat in hoofdzaak uit documenten betreffende het beheer van 
goederen, gelden en financiën van de kerkfabriek en de armentafel uit de 17de en 18de eeuw. 
De oudste exemplaren van de uitgebreide reeksen rekeningen van beide instellingen dateren 
uit de 16de eeuw. 
Daarnaast bleef een opmerkelijk aantal stukken bewaard die als pastoorsarchief worden 
beschouwd, waaronder enkele registers met aantekeningen over de geschiedenis van de 
parochie en stukken betreffende goederenbeheer. De aanwezigheid van een collectie preken 
en aantekeningen met betrekking tot het catechismusonderricht wordt als een verrijking van 
dit pastoraal archief beschouwd. 
B. SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
Het archiefbestand omvat uitsluitend documenten uit het ancien régime of ouder dan 100 jaar; 
bijgevolg waren er geen selecties of vernietigingen aan de orde. In vergelijking met andere 
kerkarchieven lijkt ook in het verleden relatief weinig verloren te zijn gegaan. 
C. TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN 
Onder voorbehoud van het terugvinden of het verwerven van onbekende bescheiden wordt 
geen aangroei van het huidige bestand verwacht. 
D. ORDENING 
Voor de ordening van dit bestand werd een archiefschema opgesteld conform de standaard 
van het Belgische Rijksarchief, aangepast volgens de eigenheid van de aanwezige stukken12. 
Wegens het geringe aantal 19de-eeuwse documenten werd ervoor geopteerd om geen cesuur 
aan te brengen bij het concordaat van 1801. De basisstructuur, bestaande uit archief van 
achtereenvolgens de kerkfabriek, de pastoor, de armentafel en enkele stukken zonder 
aanwijsbaar verband met het geheel, is als volgt: 
 
I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK 
A. Beheer van kerkelijke goederen en gelden bestemd voor de eredienst 
1. Algemeen 
2. Parochiekerk 
3. Gronden en tienden 
4. Renten en obligaties 
5. Fundaties en legaten 
B. Financieel beheer 
1. Algemeen 
                                                 
12 Gebaseerd op Archiefschema voor het archief van een parochie, in COPPENS H., De ontsluiting van 
archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief 
(Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 462-474. Zie ook DE KEYZER W., MINKE A., VAN 
DER EYCKEN M. en VAN LAERE R., Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de 
kerkfabriek en van andere parochiearchieven (Miscellanea Archivistica. Studia 96), Brussel, 1997. 
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2. Boekhouding 
3. Verantwoording 
II. ARCHIEF VAN DE PASTOOR 
A. Algemeen 
B. Personeel 
C. Beheer van goederen en gelden 
1. Algemeen 
2. Gronden en tienden 
3. Conflicten aangaande goederenbeheer 
D. Pastorale activiteiten 
1. Bediening van de sacramenten 
2. Liturgie 
3. Onderwijs 
III. ARCHIEF VAN DE ARMENTAFEL 
A. Beheer van goederen en gelden 
1. Algemeen 
2. Gronden en tienden 
3. Renten en legaten 
B. Financieel beheer 
1. Boekhouding 
2. Verantwoording 
C. Armenzorg 
IV. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
Het merendeel van de archiefbescheiden is in een eigentijdse hand in het Nederlands of Frans 
opgesteld. Gedrukte stukken of documenten in het Latijn werden in een secundair 
beschrijvingskenmerk als dusdanig aangeduid. 
D. FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN 
Een aantal van de losse stukken in deze inventaris hebben een perkamenten drager. Zij 
werden als dusdanig aangeduid. Waar nodig werd een opmerking toegevoegd over de fysieke 
staat van de documenten. 
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E. TOEGANGEN 
Wat bestanddeelnummers 251 en 269 betreft, vervangt deze inventaris VAN ISTERDAEL H., 
Parochiaal archief Denderleeuw (Rijksarchief te Beveren, leeszaaltoegang KF57), Beveren, 
2004. Voor alle overige documenten was geen toegang beschikbaar. 
F. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Een index op 
persoons- en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra hulpmiddel. Waar gebruik werd 
gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen werd de eigenlijke locatie per bestanddeelnummer 
in een secundair beschrijvingskenmerk weergegeven. 
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer van de 
toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde), namelijk 
PAR47, en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links vóór elke 
archiefbeschrijving. Het verdient daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar 
documenten in een wetenschappelijke tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn 
volledige naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie13. 
V. VERWANT MATERIAAL 
A. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN 
De originele oude parochieregisters van Denderleeuw bevinden zich in het Rijksarchief te 
Beveren (zie tevens ‘Bestaan en bewaarplaats van kopieën’). Het moderne kerkarchief van 
Denderleeuw wordt ter plaatse bewaard en is ontsloten via VAN BOCKSTAELE G., VAN 
BOCKSTAELE M. en VAN BOCKSTAELE J., Inventaris van het kerkarchief van de St.-
Amandusparochie te Denderleeuw (1731-2014), Zottegem, 2013-2014. Naast archief van de 
kerkfabriek (1795-2007) en van de pastoor (1792-2014) bevat dat bestand ook heel wat 
archief van andere parochiale instellingen en verenigingen (1731-2007)14. Het gaat onder 
meer om diverse broederschappen, de vzw’s “Vereniging van de Parochiale Werken”, 
“Vlaamsche Katholieke Werken van Denderleeuw”, “Interparochiale vereniging 
Denderleeuw” en “Hof ter Leeuwe”, het jeugdkoor, sociale verenigingen en 
jeugdbewegingen. Daarnaast is ook wat drukwerk en een fotocollectie bewaard. 
Eén archiefstuk uit dat modern kerkarchief, bestanddeelnummer 16, maakt overigens expliciet 
de brug met verschillende stukken oud kerkarchief in deze inventaris. Het betreft een 19de-
eeuws stokregister waarin verschillende documenten zijn opgelijst die verband houden met 
inkomsten van de kerkfabriek. Zo’n register werd opgesteld aan de hand van archivalia, die 
met dat doel genummerd werden. Waar een nummer uit het stokregister op de rug of in de 
marge van een document werd aangetroffen, wordt dit in deze inventaris in een secundair 
beschrijvingskenmerk weergegeven. 
                                                 
13 Respectievelijk 
- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw, nr. 
[bestanddeelnummer] 
- verkort: RAG, Kerk Denderleeuw 0000, nr. [bestanddeelnummer] 
14 Een aantal broederschappen was reeds tijdens het ancien régime actief. Zo was er vanaf 1731 sprake van een 
Broederschap van het Heilig Sacrament, waarvan de oprichtingsakte het oudste stuk vormt in het bewaarde 
‘moderne’ kerkarchief. Zie tevens Denderleeuw, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis, p. 38 
en DE BROUWER J., Bijdragen, deel 3, p. 843. Omwille van het feit dat de meeste broederschapsregisters geen 
cesuur vertonen tussen de 18de en de 19de eeuw, werd beslist om de oprichtingsakte en de registers bij elkaar te 
houden in het modern archief. 
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B. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN KOPIEËN 
De oude parochieregisters van Denderleeuw zijn op microfilm raadpleegbaar in de leeszalen 
van de Rijksarchieven van Gent en Beveren. Het gaat om registers van dopen, huwelijken en 
begrafenissen voor de periode 1603-1792, 1602-1792 en 1629-1792. Diezelfde registers zijn 
daarenboven tot 1803 in digitale vorm beschikbaar op de website van het Rijksarchief15. 
C. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
Bestanden die verwant zijn aan het oud kerkarchief van Denderleeuw, zijn hoofdzakelijk die 
van de abdij van Dielegem te Jette en van het Bisdom Gent. Het archief van de abdij van 
Dielegem ging echter grotendeels verloren, met uitzondering van enkele bestanddeelnummers 
die worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht)16. Bijkomende 
contextinformatie is beschikbaar in het bibliotheek-, archief- en documentatiecentrum 
‘Gemeentelijk Museum van het Graafschap Jette’, dat gehuisvest is in één van de oude 
abdijgebouwen. Het 19de- en 20ste-eeuwse archief van het Bisdom Gent kan worden 
geraadpleegd in het Bisschoppelijk archief te Gent. Met uitzondering van voornamelijk de 
acta episcopatus worden alle oudere archivalia bewaard in het Gentse Rijksarchief: 
GYSSELING M. en CARNIER M., Inventaris van het archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent 
tot eind 1801. Deel I-VIII (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegangen K75-K91), Brussel, 1997-
2004. 
In de reeks M (‘Aartsbisdom Mechelen. Serie M’, archivalia door het aartsbisdom 
overgemaakt aan het bisdom Gent) wordt binnen de vreemde archieven van de Sint-
Baafsabdij en het bisdom Gent onder bestanddeelnummer 38 een pak archivalia betreffende 
Denderleeuw bewaard voor de periode 1640-1791. Zie GYSSELING M., Sint-Baafs en 
Bisdom Gent. Inventarissen van ‘vreemde’ archieven (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang 
K17), Gent, 1960. Uiteraard kan een bezoek aan het Aartsbisschoppelijk archief te Mechelen 
bijkomende informatie opleveren. 
Voor de volledigheid dient hier ook te worden gewezen op het archief van de heer en de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw, als toezichthoudende instanties over de 
administratie van de kerkfabriek en de armentafel. Zie VAN ISTERDAEL H., Inventarissen 
van de archieven van de heer (1682-1817), het leenhof (1586-1796) en de schepenbank 
(1541-1796) van Liedekerke-Denderleeuw (Inventarissen Rijksarchief te Leuven 37), Brussel, 
2004. Dit archief overschrijdt de provinciegrenzen en wordt bewaard in het Rijksarchief te 
Leuven. Documenten van na het ancien régime, specifiek van de gemeente Denderleeuw, 
worden ter plaatse bewaard. Het Rijksarchief te Gent beschikt slechts over enkele stukken van 
die gemeente: Inventaris van het modern archief van de gemeente Denderleeuw. Oud bestand 
(1830-1922) (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang GEM31), Beveren, s.d. 
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15 Parochieregisters, via http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters (geraadpleegd 08.10.2015). 
16 KOYEN M.H., Abbaye de Dielegem à Jette-Saint-Pierre, in Monasticon belge: Brabant IV.3, Luik, 1969, p. 
687-719. Een beschrijving van de bewaarde stukken kan worden teruggevonden in D’HOOP A., Inventaire 
général des archives ecclésiastiques de Brabant, III Abbayes (Rijksarchief te Anderlecht, toegang I 33), Brussel, 
1922, p. 184-189. 
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van het kerkarchief van de St.-Amandusparochie te Denderleeuw (1731-2014), Zottegem, 
2013-2014. 
VAN ISTERDAEL H., Beknopt overzicht van de archieven en verzamelingen van het 
Rijksarchief te Ronse, December 1995 (Archievenoverzichten 23), Brussel, 1996. 
VAN ISTERDAEL H., Families en personen te Denderleeuw (16de eeuw - 1833), Okegem 
2011, 3 dln. 
VAN ISTERDAEL H., Inventarissen van de archieven van de heer (1682-1817), het leenhof 
(1586-1796) en de schepenbank (1541-1796) van Liedekerke-Denderleeuw (Inventarissen 
Rijksarchief te Leuven 37), Brussel, 2004. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De inventarisatie van dit bestand werd anno 2014-2015 uitgevoerd door Joke Verfaillie. De 
ordening gebeurde op basis van de richtlijnen en de model-archiefschema’s uit DE KEYZER 
W., MINKE A., VAN DER EYCKEN M. en VAN LAERE R., Richtlijnen en aanbevelingen 
voor het beheer van het archief van de kerkfabriek en van andere parochiearchieven 
(Miscellanea Archivistica. Studia 96), Brussel, 1997; COPPENS H., De ontsluiting van 
archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in 
het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997 en de Richtlijnen voor 
de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, augustus 2012. 
VII. BIJLAGEN 
In onderstaande lijsten werden alle pastoors en onderpastoors opgenomen die in literatuur 
over de parochie zijn geïdentificeerd17. Wegens het feit dat deze inventaris stukken bevat tot 
ca. 1875, werd de lijst beperkt tot het einde van de 19de eeuw. Alle onderpastoors hadden de 
status van “eerste” onderpastoor, pas vanaf 1907 werd een tweede en vanaf 1942 officieel ook 
een derde onderpastoor aangesteld18. 
A. LIJST VAN PASTOORS 
STUBOLLIN, Johan    pastoor 12?? 
VAN (DER) HASSELT, Onundus  pastoor 1289 
VAN DEN BOSSCHE, Adrianus19  pastoor 1289-1302 
VAN HASSELT, Thomas   pastoor 1299, 1302-1313 
                                                 
17 Gegevens gecombineerd op basis van DE BROUWER J., Bijdragen, deel 4, p. 23-26; DE BROUWER J., 
Geschiedenis, p. 83-131; Denderleeuw, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis, p. 39-40 en 
SCHOKKAERT L. (red.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, 
1997, 2 dln.. 
18 DE BROUWER J., Geschiedenis, p. 120 (KB van 26 augustus 1907) en p. 128 (erkenning in april 1934, 
officiële benoeming derde onderpastoor volgde pas op 13 augustus 1942). 
19 Ook Adrianus Sylvanus genoemd. Zie DE BROUWER J., Geschiedenis, p. 83. 
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VAN LEEUW, Eustachius20   pastoor 1313 
TRABEKIER, Jacobus    pastoor 1464-1482 
VAN DER ELST, Joannes   pastoor 1482-1502 
MIJTENS, Jan    pastoor 1528-1537 
VAN DE PUTTE, Joannes   pastoor 1537-1542 
VAN DE(N) BOSSCHE, Adrianus  pastoor 1542-1564 
CALLEBAUT, Erasmus    pastoor 1565-1586 
VAN DEN BOSSCHE, Joannes  pastoor 1586-1601 
VAN DEN BRILE, Hilduardus  deservitor 1597 
VAN DER MEER, Theodorus  pastoor 1601-1609 
DE GREVE, Judocus    pastoor 1609-1638 
VIGNEROULA, Gaspar    pastoor 1639-1653 
DE LEEUWET, Ambrosius   pastoor 1653-1666 
DE BRAY, Petrus    pastoor 1666-1675 
‘T KINT, Joos    deservitor 1676 
VAN DER KELEN, Joannes   pastoor 1676-1677 
’T KINT, Joos    deservitor 1677 
MERC(H)IER, Fredericus   pastoor 1677-1681 
DE NA(E)YER, Lambertus   deservitor 1681-1682 
VAN NUFFEL, Michaël    deservitor 1682 
HOREMANS, Ambrosius   deservitor 1682-1683 
DE KUVER, Gilbertus    pastoor 1683-1693 
HUYGENS, Franciscus    pastoor 1694-1698 
PAUWENS, Gabriël    pastoor 1698-1729 
MANGELEER, Mattheus   pastoor 1729 
VELDEKENS, Augustinus   pastoor 1729-1737 
DEENS, Jacobus    pastoor 1737-1752 
HASEN, Franciscus    deservitor 1752 
VAN ZEEBROUCK, Norbertus  pastoor 1752-1768 
D’ARTILLY, Bernardus    deservitor 1768 
TIELEMANS, Joannes    pastoor 1768-1791 
AERTS, Joannes Hubertus   pastoor 1791-1802 
BOSTEELS, [Joannes] Franciscus  pastoor 1803-1840 
MERTENS, Joannes    coadjutor 1839-1840 
VERMEERE, Joannes Franciscus  pastoor 1840-1854 
LAMOTTE, Josephus Marinus Stephanus pastoor 1854-1859 
CARPENTIER, Carolus E.   pastoor 1859-1876 
WALRAET, Marinus    pastoor 1876-1893 
DAUGIMONT, Camillus Eduardus  pastoor 1893-1904 
B. LIJST VAN ONDERPASTOORS 
n.n., Albertus      1642 
n.n., Augustinus      1645 
HOREMANS, C.      1653 
BRECPOT, Gregorius      1653-1665 
COPPENS, Gulielmus      1666-1671 
                                                 
20 Ook Eustachius de Lewis genoemd. Zie DE BROUWER J., Geschiedenis, p. 84. 
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HOREMANS, Ambrosius     1672-1676 
MERC(H)IER, Fredericus     1676 
HOREMANS, Ambrosius     1682 
DE NOVIELLE, Joannes     1700-1711 
DE VOS, Joannes      1711-1724 
DE HERTOGH, Alexander     1724, 1729 
PARDUIJNS, Philippus      1731 
DEENS, Jacobus      1733-1737 
VAN BEVERE, Philibertus     1743-1744 
HENRINX, Nicolaus      1744-1745 
LION, Joannes      1745-1746 
DE BARE, Hieronimus      1746-1748 
NAUWENS, Cornelis      1748-1755 
DARTHE, Benedictus      1755-1757 
STOEFS, Clement      1757-1760 
CANIS, Georgius      1760-1764 
HERDIES, Petrus      1764-1766 
D’ARTILLY, Bernardus      1766-1771 
GONTHIER, Gulielmus      1771-1772 
AERTS, Joannes Hubertus     1772 
SPRUYT, Gisbertus      1772-1777 
AERTS, Joannes Hubertus     1777-1783 
DE MAEGT, Andreas      1783-1790 
AERTS, Joannes Hubertus     1790-1791 
HUYG(H), Henricus Claudius Josephus   1803-1813 
VAN ACHTER, Antonius     1812-1812 
GOSSAERT, Philippus      1816-1816 
VAN DER MEEREN, Henricus    1816-1817 
DUJARDIN, Joannes Fidelis     1816-1819 
VAN DER HEYDEN, Franciscus    1819-1823 
LOSTRIE, Joannes      1823-1824 
SOETAERT, Amandus      1824-1825 
DE NIE, Antonius      1825-1837 
STAES, Bernardus F.      1837-1842 
BRAL, Franciscus      1842-1851 
DE BECQ, Petrus Joannes     1851-1861 
DE GRAVE, Felix Petrus     1861-1869 
TORREKENS, Jozef      1869-1875 
VAN KER(C)KHOVE, Petrus    1875-1878 
DAMMAN, Juliaan      1878-1885 
SCHOLTEN, Cornelius      1885-1888 
BRAEKMAN, Floribert Macarius    1888-1895 
VAN HAE(C)KEN, Alfred     1895-1905 
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INVENTARIS 
I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK 
A. BEHEER VAN KERKELIJKE GOEDEREN EN GELDEN BESTEMD 
VOOR DE EREDIENST 
1. ALGEMEEN 
1. Fragment van een legger, onder meer betreffende onroerende goederen en renten. 
[1666]. 1 omslag 
2. Lijst van niet-geamortiseerde goederen van de kerk en de armentafel. 
10 april 1754. 1 stuk 
3. Akte van landvoogd Karel van Lotharingen betreffende de amortisatie van kerk- 
en armengoederen van Denderleeuw, geregistreerd bij achtereenvolgens de 
administratie van de vorstelijke domeinen, de Rekenkamer en de fiscalen van de 
Raad van Vlaanderen. 
23 oktober, 10 en 17 november 1756, 27 februari 1757. 1 katern 
Perkament. 
4. Sententie van de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw in een proces tussen 
Judocus Pots, Pieter Cobbaert (als echtgenoot van Anna Pots) en Frans Pots, 
eisers, en de pastoor, baljuw, burgemeester en schepenen van Denderleeuw als 
proviseurs van de kerk, verweerders, over niet-geamortiseerde goederen. 
30 september 1782. 1 stuk 
5. Staat van alle inkomsten en vaste lasten van de “fabricque” van Denderleeuw, 
zowel afkomstig uit onroerende goederen en renten als uit diensten, opgesteld op 
vraag van de vorst. 
Tweede helft 18de eeuw. 1 katern 
6. Aantekeningen betreffende en kopieën van regelgeving van diverse aard, onder 
meer over de opstelling van rekeningen, het verloop van openbare verkopen, 
aangifte van religieuze bezittingen en de waarde van graan. 
18de eeuw. 1 omslag 
2. PAROCHIEKERK 
7. Dossier inzake verschillende aanpassingen in het kerkgebouw, onder meer de 
bestelling van een nieuw altaar ter ere van Sint-Amandus en een nieuwe 
preekstoel; werken aan het plafond, het portaal en het oksaal van de kerk. 
1714, 1718, 1764-1766. 1 omslag 
8. Dossier inzake een diefstal in de kerk. 
1758. 1 omslag 
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9. Dossier inzake werken aan de klokkentoren en de vernieuwing van twee klokken, 
door meester klokgieter Georgius du Merij uit Brugge. 
1762-1764. 1 omslag 
10. Dossier inzake de bouw van een orgel, een nieuwe orgelkast en wat ander 
schrijnwerk, uitgevoerd door respectievelijk orgelmaker Lambertus van Peteghem 
en Josephus Bemindt, meester schrijnwerker uit Ninove, met inbegrip van een 
19de-eeuws bestek tot aanpassing van het orgel, ingediend door orgelmaker P.J. 
Vereyken uit Gijzegem. 
1764-1768 en 1844. 1 omslag 
Met ingekleurde tekening van de nieuwe orgelkast. 
11. Klad van een inventaris van de roerende goederen van de kerk. 
18de eeuw. 1 stuk 
3. GRONDEN EN TIENDEN 
12. Akte van verkoop van een hofstede die grenst aan diverse kerkgoederen, 
oorspronkelijk opgesteld op 31 maart 1634 in aanwezigheid van pastoor Joos de 
Greve en nadien verleden voor de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1638. 1 stuk 
Perkament met zegel. 
13-25. Verpachtingsakten van kerkgoederen, inclusief voorwaarden, verleden voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1643-1676, 1727-1799 (met hiaten). 13 katernen 
De pachtperiode was telkens zes jaar, van kerstmis tot kerstmis. 
13. 1643-1652. 
14. 1652-1661. 
15. 1661-1670. 
16. 1670-1676. 
17. 1727-1733. 
18. 1733-1739. 
19. 1739-1745. 
20. 1745-1751. 
21. 1751-1757. 
22. 1757-1763. 
23. Klad, 1775-1781. 
24. Kopie, 1781-1787. 
25. 1793-1799. 
26. Cijnspachtcontract van twee stukken meersgrond, door de members van de kerk 
en de armentafel van Denderleeuw in pacht gegeven aan Joos Coucke en Gondela 
Uijtenpoel, geassisteerd door schoonzonen Jan de Brauwer en Franchois van 
Varenbergh. 
17 juli 1657. 1 stuk 
Perkament met zegel. 
27-33. Verpachtingsakten van kerk- en armengoederen, inclusief voorwaarden, verleden 
voor de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1679-1685, 1691-1727. 11 katernen 
De pachtperiode was telkens zes jaar, van kerstmis tot kerstmis. 
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27. 1679-1685. 1 katern 
Beschadigd. 
28. 1691-1697. 1 katern 
29. 1697-1703. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
30. 1703-1709. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
31. 1709-1715. 1 katern 
32. 1715-1721. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
33. 1721-1727. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
34-41. Verpachtingsakten van de vlastiende, inclusief voorwaarden, verleden voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1705-1725 (met hiaten). 8 stukken 
2/3 van de vlastiende was bestemd voor de kerk; 1/3 voor de pastoor. 
34. 1705. 
35. 1706. 
36. 1707. 
37. 1708. 
38. 1718. 
39. 1719. 
40. 1720-1724. 
41. 1725. 
42-44. Uittreksels uit verpachtingsakten van tienden, opgemaakt ter onderzoek door de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw in diverse ordinaire en extraordinaire 
vergaderingen, naar aanleiding van een proces. 
17 september - 10 december 1777. 2 omslagen en 2 stukken 
42. Verpachting van de vlastiende voor de jaren 1732, 1737, 1742-1744, 
1747, 1750, 1752, 1754-1757, 1759, 1762 en 1764-1769, waarvan 2/3 
bestemd was voor de kerk en 1/3 voor de pastoor. 
17 september - 10 december 1777. 1 omslag 
43. Verpachting van een tiende voor de jaren 1729 en 1746, waarvan 2/3 
bestemd was voor de aartsbisschop van Mechelen en – vermoedelijk – 
1/3 voor de pastoor. 
29 oktober - 12 november 1777. 2 stukken 
44. Verpachting van een tiende voor de jaren 1748-1749, 1753, 1755, 
1758 en 1762, waarvan 2/3 bestemd was voor prinses de Chimay en 
1/3 voor de pastoor. 
29 oktober - 10 december 1777. 1 omslag 
4. RENTEN EN OBLIGATIES 
45. Kopieën van een akte betreffende een lening aan de kerk, in 1529 (n.s.) toegekend 
door de lazarij van Bakergem, met bijkomende bepalingen betreffende 
ziekenzorg. 
13 mei 1571 en s.d. 2 stukken 
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46-49. Akten betreffende renten en obligaties ten voordele van de kerk, genummerd en 
geregistreerd in het “stokregister”. 
1738-1789 en s.d. 3 katernen en 1 stuk 
46. Akte van constitutie van een rente, verleden voor de schepenbank van 
Liedekerke-Denderleeuw door Joannes Pots fs. Michiel ten voordele 
van Michiel en Anna Pots, volgens een aantekening op onbekende 
datum getransporteerd ten voordele van de kerk. 
27 oktober 1738 en s.d. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 23. 
47. Akte van transport van een rente, verleden voor de schepenbank van 
Liedekerke-Denderleeuw, ten laste van Joannes Pots fs. Michiel en 
oorspronkelijk ten voordele van Michiel en Anna Pots, ten voordele 
van de kerk. 
10 juni 1743. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 24. 
48. Akte van constitutie van een obligatie ten voordele van de kerk, 
aangegaan door Nicolaus Heiremans en echtgenote Maria Moenens. 
25 maart 1781. 1 stuk 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 13. 
49. Akte van constitutie van een rente, verleden voor de schepenbank van 
Liedekerke-Denderleeuw door Joannes van Vaerenberg fs. Petrus ten 
voordele van de kerk. 
23 februari 1789. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 26. 
50-54. Kopieën van akten betreffende renten en obligaties ten voordele van de kerk. 
Eind 18de eeuw. 5 stukken 
50. Transport van een rente, oorspronkelijk verleden op 10 juni 1743 voor 
de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw door Pieter Pots als 
voogd van Michiel en Anna Pots, wezen van Michiel Pots en Anna 
Cornet. 
“n° 2”. 
51. Rente, oorspronkelijk verleden op 23 april 1787 voor de schepenbank 
van Liedekerke-Denderleeuw door Joannes Sonck fs. Jan en Peeter 
van Lierde. 
“n° 3”. 
52. Rente, oorspronkelijk verleden op 23 februari 1789 voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw door Joannes van 
Vaerenberg fs. Petrus. 
“n° 4”. 
53. Rente, oorspronkelijk verleden op 11 september 1789 voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw door Jan Couck fs. 
Judocus. 
“n° 5”. 
54. Obligatie, oorspronkelijk verleden op 25 maart 1781 door Nicolaus 
Heireman en echtgenote Maria Moenens. 
“n° 6”. 
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5. FUNDATIES EN LEGATEN 
55-67. Akten van fundatie en testamenten met bepalingen ten voordele van de kerk, 
waaronder stukken genummerd en geregistreerd in het “stokregister”. 
1668-1841 (1847). 7 katernen en 6 stukken 
55. Testament van Geeraert Roelant, waarin onder meer een jaargetijde 
wordt gesticht. 
1 november 1668. 1 stuk 
56. Testament van Maeke Step, waarin onder meer de kerk wordt 
begiftigd. 
5 augustus 1677. 1 stuk 
57. Testament van Frans Cromphaudt, waarin onder meer een jaargetijde 
wordt gesticht. 
19 april 1725. 1 stuk 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 7. 
58. Akte van fundatie door Jan Snel en echtgenote Josina de Brauwer fa. 
Passchier, van twee jaargetijden ter nagedachtenis van Passchier de 
Brauwer, voormalig meier en ontvanger van de baronie Liedekerke-
Denderleeuw, en diens echtgenote Joanna de Schoensetter. 
15 november 1725. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 2. 
59. Testament van Peeter van Varenbergh fs. Geeraert, waarin onder meer 
een jaargetijde wordt gesticht. 
17 november 1726. 1 stuk 
60. Testament van Passchier Cortvrint en echtgenote Josine Cromphoudt, 
waarin onder meer twee jaargetijden worden gesticht. 
13 maart 1729. 1 stuk 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 4. 
61. Akte van fundatie door Adriaen vander Meerssche, Jan de Bolster met 
echtgenote Anna Cobbaert en Adriaen Sonck met echtgenote Joanna 
Cobbaert, respectievelijk weduwnaar en dochters van Adriaeneken 
Haeltermans en Anthoon Cobbaert, van een jaargetijde ter 
nagedachtenis van Adriaeneken Haeltermans. 
3 september 1732. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 5. 
62. Testament van Catharina de Dier, geestelijke dochter, waarin onder 
meer een aantal jaargetijden wordt gesticht. 
10 mei 1736. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 6. 
63. Akte van fundatie door Jan van den Steene fs. Arnaut en echtgenote 
Elisabeth de Loose fa. Carolus, van twee jaargetijden, opgesteld door 
notaris Michiel Eeman uit Aalst. 
30 april 1758. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 9. 
64. Testament van Joannes de Boeck, waarin onder meer een jaargetijde 
wordt gesticht. 
7 juli 1762. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 10. 
65. Testament van Anna Marie Cobbaert, echtgenote van Joannes vanden 
Broucke, waarin onder meer een jaargetijde wordt gesticht. 
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20 januari 1774. 1 stuk 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 11. 
66. Akten van fundatie door Elisabeth vanden Meerssche fa. Adriaen, van 
vijf jaargetijden, opgesteld door de pastoor, baljuw, burgemeester en 
schepenen van Liedekerke-Denderleeuw als proviseurs van de kerk. 
26 juli 1788. 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 12. 
67. Kopie van een akte van fundatie door Jaspar Vandalem fs. Jan, van 
vier jaargetijden, ter nagedachtenis van vader Jan Vandalem, moeder 
Marie Anna Collijns, Jaspar Vandalem zelf en echtgenote Joanne 
Marie van Overstraeten, oorspronkelijk op 16 juli 1753 verleden voor 
de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw en gekopieerd naar 
aanleiding van een procedure voor het Brusselse Hof van Beroep. 
14 december 1841 (1847). 1 katern 
Geregistreerd in het “stokregister” onder nr. 28. 
Volgens een dorsale nota keerde het stuk anno 1847 naar de kerk van Denderleeuw 
terug. 
68. Lijst van jaargetijden en lof die voorzien in opbrengsten voor wijn en licht. 
Midden 18de eeuw. 1 stuk 
B. FINANCIEEL BEHEER 
1. ALGEMEEN 
69. Losse proces- en procedurestukken, hoofdzakelijk betreffende conflicten van 
financiële aard. 
1618-1795 en s.d. 1 omslag 
70. Aantekeningen betreffende de vondst en besteding van een “verborgen somme” 
van de kerkfabriek. 
1858-1875. 1 omslag 
2. BOEKHOUDING 
71-72. “Bewijs vanden wijnen competerende de kercke van Denderleeuwe”, 
ontvangstboeken met betrekking tot wijn. 
1631, 1658 (1716). 2 katernen 
De stukken werden gedateerd op basis van het rekenjaar van de bijhorende rekening(en) (zie 
‘Verantwoording’). 
71. 1631. 
72. 1658 (1716). 
Met aantekeningen tot 1716. 
73-77. “Catsereel”, ontvangstboeken, hoofdzakelijk met betrekking tot pachtgelden, 
tienden, renten, cijnzen en wijn. 
1700-1769. 5 katernen 
De stukken werden gedateerd op basis van het rekenjaar van de bijhorende rekening(en) (zie 
‘Verantwoording’). Zie tevens nr. 263 voor aantekeningen betreffende omhalingen voor de kerk en 
de armentafel, 1778-1803. 
73. Door een onbekende ontvanger. 
[1700-1704]. 
Kaft ontbreekt. 
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74. Door kerkmeester Gillis Evenepoel. 
1707-1708. 
75. Door een onbekende ontvanger. 
1721-1722. 
76. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1727-1733. 
77. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1757-1769. 
78-108. Manualen van ontvangsten en uitgaven, hoofdzakelijk opgesteld per soort tiende 
of per type geleverde goederen en diensten. 
1755-1786. 31 katernen 
De rekenperiode liep telkens af op 24 juni. 
78. 1755-1756. 
79. 1756-1757. 
80. 1757-1758. 
81. 1758-1759. 
82. 1759-1760. 
83. 1760-1761. 
84. 1761-1762. 
85. 1762-1763. 
86. 1763-1764. 
87. 1764-1765. 
88. 1765-1766. 
89. 1766-1767. 
90. 1767-1768. 
91. 1768-1769. 
92. 1769-1770. 
93. 1770-1771. 
94. 1771-1772. 
95. 1772-1773. 
96. 1773-1774. 
97. 1774-1775. 
98. 1775-1776. 
99. 1776-1777. 
100. 1777-1778. 
101. 1778-1779. 
102. 1779-1780. 
103. 1780-1781. 
104. 1781-1782. 
105. 1782-1783. 
106. 1783-1784. 
107. 1784-1785. 
108. 1785-1786. 
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3. VERANTWOORDING 
109-195. Kerkrekeningen. 
1586-1796. 90 katernen en 1 omslag 
De rekenperiode liep telkens af op 24 december. 
109. Door proviseurs Cornelis Denderman en Peeter Cools. 
1586-1587. 1 katern 
110. Door proviseurs Peeter Cools en Adriaen Cobbaert. 
1587-1588. 1 katern 
111. Door proviseurs Adriaen Cobbaerts en Joos Pot. 
1588-1589. 1 katern 
112. Door proviseurs Joos Pot en Jan de Bolstre. 
1589-1590. 1 katern 
113. Door proviseurs Jan de Bolstre en Joos Bogaert. 
1590-1591. 1 katern 
114. Door proviseurs Joos Bogaert en Hans Steppe. 
1591-1592. 1 katern 
115. Door proviseurs Hans Steppe en Guillam Goossens. 
1592-1593. 1 katern 
116. Fragmenten, door onbekende ontvangers. 
[1593-1595]. 1 omslag 
117. Door proviseurs Adriaen vanden Abbeele en Hans Aerts. 
1595-1596. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig. 
118. Door proviseurs Hans Aerts en Hans de Bolstre. 
1596-1597. 1 katern 
119. Door proviseurs Hans de Bolstre en Jan Snel. 
1597-1598. 1 katern 
120. Door proviseurs Jan Snel en Hans Lissens. 
1598-1599. 1 katern 
121. Door proviseurs Olivier Seghers en Segher Luffezele. 
1605-1606. 1 katern 
122. Door proviseurs Segher Luffezele en Adriaen Coppens. 
1606-1607. 1 katern 
123. Door proviseurs Adriaen Coppens en [Hans] Treghen. 
1607-1608. 1 katern 
124. Door proviseurs Hans Treghen en Charles Snel. 
1608-1609. 1 katern 
125. Door proviseurs Charles Snel en Christoffel van Londersele. 
1609-1610. 1 katern 
126. Door proviseurs Christoffel van Londersele en Adriaen de Pape. 
1610-1611. 1 katern 
127. Door proviseurs Adriaen de Pape en Lieven Roelandts. 
1611-1612. 1 katern 
128. Door proviseurs Lieven Roelandts en Adriaen Steppe. 
1612-1613. 1 katern 
129. Door proviseurs Adriaen Steppen en Sijmon Lippens. 
1613-1614. 1 katern 
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130. Door proviseurs Sijmon Lippens en Henrick Beeckman. 
1614-1615. 1 katern 
131. Fragment, door proviseurs [Henrick Beeckman en Cornelis Cobbaert]. 
1615-1616. 1 katern 
132. Door proviseurs Cornelis Cobbaert en Franchois Snel. 
1616-1617. 1 katern 
133. Door proviseurs Franchois Snel en Hans Maes. 
1617-1618. 1 katern 
134. Door proviseurs Hans Maes en Joos Bogaert. 
1618-1619. 1 katern 
135. Door proviseurs Joos Bogaert en Jan Asscheucx. 
1619-1620. 1 katern 
136. Door proviseurs J[an] en Michiel Steppe. 
1620-1621. 1 katern 
137. Door proviseurs Michiel Steppe en Hans Diricx. 
1621-1622. 1 katern 
Beschadigd. 
138. Door proviseurs Hans Diricx en Pauwels Steppe. 
1622-1623. 1 katern 
139. Door proviseurs Pauwels Steppe en Joos Goossens. 
1623-1624. 1 katern 
140. Door proviseurs Joos Goossens en Gillis Diricx. 
1624-1625. 1 katern 
141. Door proviseurs Adriaen Baeijens en Adriaen Claus. 
1626-1627. 1 katern 
142. Door proviseurs Joos Roelandt en Jaques van Ginderdeuren. 
1642-1643. 1 katern 
143. Door administrateur Franchoys van Grootenbrule. 
1649-1651. 1 katern 
144. Door proviseurs Jan de Welle en Jan Dierickx. 
1657-1658. 1 katern 
145. Door proviseurs Adriaen de Weghe en Michiel Pots. 
1668-1669. 1 katern 
146. Fragment, door een onbekende ontvanger. 
[1671-1672]. 1 katern 
147. Door proviseurs Michiel vande Winckele en Andries Cobbaert. 
1672-1673. 1 katern 
148. Door proviseurs Jan van Pisot en Joos Pots. 
1674-1675. 1 katern 
149. Door proviseurs Guilliam Verhoeven en Jaspar Collijns. 
1676-1677. 1 katern 
150. Door proviseurs Jaspar Collijns en Peeter Cortvrindt. 
1677-1678. 1 katern 
151. Door proviseurs Peeter Cortvrindt en Adriaen Baijens. 
1678-1679. 1 katern 
152. Door proviseurs Adriaen Baijens en Pauwel de Linghe. 
1679-1680. 1 katern 
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153. Door proviseurs Pauwel de Linghe en Joos Moens. 
1680-1681. 1 katern 
154. Door proviseurs Joos Moens en Adriaen Coppens. 
[1681-1682]. 1 katern 
De rekenperiode vermeld in de aanhef van het document (1680-1681) is 
hoogstwaarschijnlijk niet correct. 
155. Door proviseur Adriaen Coppens. 
1682-1683. 1 katern 
156. Door proviseur Michiel Smet. 
1683-1684. 1 katern 
157. Door proviseur Andries Ruijssevelt. 
1684-1685. 1 katern 
158. Door proviseur Franchoijs de Bolster. 
1685-1686. 1 katern 
159. Door proviseur Jan de Keersmaecker. 
1686-1687. 1 katern 
160. Door proviseur Pieter van Santen. 
1687-1688. 1 katern 
161. Door proviseur Engelbert Cornet. 
1688-1689. 1 katern 
162. Door proviseur Thomaes Steppe. 
1689-1690. 1 katern 
163. Door proviseur Joos Coucke. 
1690-1691. 1 katern 
164. Door proviseur Joos Steppe. 
1692-1693. 1 katern 
165. Door proviseur Balthasar Beeckman. 
1694-1695. 1 katern 
166. Door proviseur Lenaert Diericx. 
1696-1697. 1 katern 
167. Door proviseur Adriaen Verhoeven. 
1697-1698. 1 katern 
168. Door proviseur Joos Houcke. 
1698-1699. 1 katern 
169. Door proviseur Adriaen Goe[ss]ers. 
1699-1700. 1 katern 
170. Door proviseur Geeraert van Vaerenberghe. 
1700-1701. 1 katern 
171. Door proviseur Jan van Ginderdeuren. 
1701-1702. 1 katern 
172. Door proviseur Joos Snel. 
1703-1704. 1 katern 
173. Door proviseur Jan Snel. 
1704-1705. 1 katern 
174. Door proviseur Gillis Evenepoel. 
1707-1708. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
175. Door proviseur Pieter van Droogenbosch. 
1708-1709. 1 katern 
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176. Door proviseur Andries van Nieuwenhove. 
1717-1718. 1 katern 
177. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1733-1735. 1 katern 
178. Fragment, door [rentmeester Michiel van Santen]. 
1735-1737. 1 katern 
179. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1737-1739. 1 katern 
180. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1739-1743. 1 katern 
181. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1743-1745. 1 katern 
Beschadigd. 
182. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1745-1747. 1 katern 
183. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1747-1749. 1 katern 
184. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1749-1751. 1 katern 
185. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1751-1753. 1 katern 
186. Fragment, door [rentmeester Michiel van Santen]. 
1753-1755. 1 katern 
187. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1755-1759. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
188. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1759-1763. 1 katern 
189. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1763-1767. 1 katern 
190. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1767-1769. 1 katern 
191. Kopie, door rentmeester Petrus Josephus de Proost. 
1778-1781. 1 katern 
192. Kopie, door rentmeester Petrus Josephus de Proost. 
1781-1784. 1 katern 
193. Kopie, door rentmeester Petrus Josephus de Proost. 
1787-1790. 1 katern 
194. Kopie, door rentmeester Petrus Josephus de Proost. 
1790-1793. 1 katern 
195. Door rentmeester Petrus Josephus de Proost. 
1793-1796. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
196-215. Bewijsstukken, hoofdzakelijk ontvangstbewijzen, onkostenstaten en 
aantekeningen, oorspronkelijk gevoegd bij kerkrekeningen. 
1631-1834 en s.d. 3 pakken, 13 omslagen en 6 stukken 
Een klein aantal documenten bevat zowel gegevens met betrekking tot de kerk- als tot de 
armenrekeningen. 
196. 1631. 1 stuk 
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197. 1658-1659. 2 stukken 
198. 1660, 1666. 1 omslag 
199. 1680, 1682-1683, 1685-1687, 1689. 1 omslag 
200. 1690-1695, 1697-1699. 1 omslag 
201. 1700-1709. 1 omslag 
202. 1710-1719. 1 omslag 
203. 1721-1729. 1 omslag 
204. 1730-1739. 1 omslag 
205. 1740-1749. 1 pak 
206. 1750-1759. 1 pak 
207. 1760-1769. 1 pak 
208. 1770-1771, 1775-1776, 1779. 1 omslag 
209. 1780-1782, 1785-1788. 1 omslag 
210. 1791, 1793-1799. 1 omslag 
211. 1800, 1803, 1807-1808. 1 omslag 
212. 1811. 1 stuk 
213. 1820-1821. 1 omslag 
214. 1830, 1834. 2 stukken 
215. S.d. 1 omslag 
II. ARCHIEF VAN DE PASTOOR 
A. ALGEMEEN 
216. “Notabilia ex antiquis computibus ecclesiae”, register met aantekeningen van 
pastoor Ambrosius de Leeuwet betreffende financiële transacties binnen de 
parochie tijdens de 16de en 17de eeuw. 
Midden 17de eeuw en s.d. 2 katernen 
Inclusief uittreksel van latere datum. 
Waaronder Latijn. 
217-219. Gedrukte omzendbrieven vanwege kerkelijke overheden, hoofdzakelijk 
(aarts)bisschoppelijke mandementen en gedrukte bullen, ingekomen bij de 
pastoor. 
1731-1827. 2 omslagen en 2 stukken 
Waaronder Latijn. 
217. 1731, 1743. 2 stukken 
218. 1756, 1758, 1767, 1773-1774. 1 omslag 
219. 1806, 1815, 1827. 1 omslag 
220-228. Gedrukte omzendbrieven vanwege wereldlijke overheden, hoofdzakelijk 
plakkaten, edicten, ordonnanties en instructies, ingekomen bij de pastoor of ter 
afkondiging doorgegeven door lokale instellingen. 
1753-1827 en s.d. 1 pak, 6 omslagen en 3 stukken 
220. 1753, 1758. 1 omslag 
221. 1764, 1768-1769. 1 omslag 
222. 1771-1774, 1777, 1779. 1 omslag 
223. 1781-1787, 1789. 1 pak 
224. 1790-1791, 1793, 1796, 1799. 1 omslag 
225. 1800, 1805-1808. 1 omslag 
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226. 1815-1816. 1 omslag 
227. 1827. 1 stuk 
228. S.d. 2 stukken 
229. Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven. 
1756-1757, 1760-1763, 1765, 1807, 1849 en s.d. 1 omslag 
230. Lijsten met concepten van antwoorden, hoogstwaarschijnlijk op vragen gesteld 
naar aanleiding van een decanale visitatie, genoteerd door pastoor Joannes 
Tielemans en / of onderpastoor Gisbertus Spruyt. 
177?. 1 omslag 
Latijn. 
231-232. “Anecdota pastoratus Sti Amandi de Denderleeuw”, registers met aantekeningen 
betreffende de geschiedenis van de parochie. 
1795, eind 18de eeuw. 1 deel en 2 katernen 
Waaronder Latijn. 
231. Van pastoor Joannes Hubertus Aerts, met verwijzingen naar 
genummerde archiefstukken over de periode 1528 tot 1795. 
1795. 2 katernen 
232. Van een onbekende pastoor, over de periode 1603 tot 1795. 
Eind 18de eeuw. 1 deel 
B. PERSONEEL 
233. Akte waarbij Joannes Henricus [van Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen, 
onder voorwaarden de toelating verleent aan Hubertus Aerts, een regulier clericus, 
om te mogen preken, inclusief jaarlijkse hernieuwing van deze toelating. 
28 november 1771 - 20 november 1788. 1 stuk 
Latijn. 
234. Concept van een algemeen verzoekschrift, gericht aan de aartsbisschop van 
Mechelen, betreffende de status en de vergoeding van onderpastoors. 
18de eeuw. 1 katern 
235. Rijm- en lofdichten ter ere van geestelijken, naar aanleiding van professie, 
priesterwijding of eerste misviering. 
1826 en s.d. 1 omslag 
Gedrukt. 
C. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN 
1. ALGEMEEN 
236. “Specificatie van de goederen van de cure van Denderleeuwe”, lijst van goederen 
toebehorend aan de pastoor van Denderleeuw. 
17de eeuw (1736). 1 katern 
237. “Dit sijn de goederen competerende de pastorije van Denderleeuwe”, lijst van 
goederen toebehorend aan de pastoor van Denderleeuw, opgesteld door pastoor 
Augustinus Veldekens. 
20 september 1729. 1 stuk 
In slechte staat. 
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238. “Handt-boeck voor de Eerwerdighe Heeren pastoors van Dender-leeuwe, 
beginnende met den jaere 1738, onder F. Jacobus Deens”, register van de pastoors 
met diverse aantekeningen, hoofdzakelijk gebruikt als legger van onroerende 
goederen en renten, fundaties, jaargetijden en tienden ten voordele van de pastoor, 
met bijhorende registratie van inkomsten. 
1738-1846. 1 deel 
2. GRONDEN EN TIENDEN 
239. Aantekeningen betreffende “thienden op somighe perceele van landen in 
diversche prochien gheleghen” toebehorend aan de pastoor van Denderleeuw, 
opgesteld door pastoor Joos de Greve op basis van oudere documenten. 
1610. 1 katern 
240. Akte van de schenking van twee percelen grond door de abdij van Dielegem aan 
pastoor Joos de Greve. 
28 maart 1626. 1 stuk 
241-243. Verpachtingsakten van pastorale tienden te Iddergem, Okegem, Denderhoutem en 
Ninove. 
1657, 1699, 1715. 3 stukken 
241. Door pastoor Ambrosius de Leeuwet, drie jaar, aan Guilliam van der 
Kelen. 
13 juli 1657. 
242. Door pastoor Gabriël Pauwens, drie jaar, aan Maximiliaen de Deijn. 
15 februari 1699. 
243. Door pastoor Gabriël Pauwens, vier jaar, aan Joos van den Bergh. 
7 december 1715. 
244-246. Verpachtingsakten van pastorale goederen. 
1663, 1692, 1722. 3 stukken 
244. Woning met grond te Iddergem, door pastoor Ambrosius de Leeuwet 
voor drie jaar aan Joos Focquet toegewezen. 
30 april 1663. 
245. Woning met grond te Iddergem, door pastoor Gilbertus de Kuver voor 
zes jaar aan Adriaen Goessens toegewezen. 
1692. 
246. Verschillende gronden te Iddergem, door pastoor Gabriël Pauwens 
voor zes jaar aan Michiel Steppe toegewezen. 
22 juni 1722. 
247. Legger van tienden te Iddergem, Denderhoutem en Ninove, toebehorend aan de 
pastoor van Denderleeuw. 
17de eeuw. 1 katern 
248. “Sekere thienden op sommige parceelen van landen gelegen op de prochien van 
Iddergem, Denderhautem, Okergem en Ninoven competerende de pastorije van 
Denderleeuwe”, legger van tienden te Iddergem, Denderhoutem, Okegem en 
Ninove toebehorend aan de pastoor van Denderleeuw. 
17de eeuw (18de eeuw). 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie, “copie voor Mijn heer den pastor van 
Denderleeuwe op conditie dat hij waeffelen backt”). 
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---. Verpachtingsakten van de vlastiende, inclusief voorwaarden, verleden voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1705-1725 en s.d. 
2/3 van de vlastiende was bestemd voor de kerk; 1/3 voor de pastoor. Zie nrs. 34-41. 
249. “Extrait uijt de settinckboucken der prochie van Idderghem alw(aer) den Eerw. 
heere pastor van Denderleeuw staet ghequotiseert soo volght”, uittreksels uit de 
ommestellingskohieren van Iddergem betreffende onroerende goederen van de 
pastoor van Denderleeuw. 
1752. 1 stuk 
250. Staten van verpachting en inkomsten van tienden, toebehorend aan de pastoor. 
1774-1776, 1791-1797. 1 omslag 
Zie ook nr. 265 voor de periode 1776-1786. 
---. Uittreksels uit verpachtingsakten van tienden, opgemaakt ter onderzoek door de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw in diverse ordinaire en extraordinaire 
vergaderingen, naar aanleiding van een proces. 
17 september - 10 december 1777. 
Zie nrs. 42-44. 
251. Kopie van een akte van ruil, oorspronkelijk verleden voor de schepenbank van 
Liedekerke-Denderleeuw op 11 april 1616, van een perceel grond met een huis 
tussen pastoor Joos de Greve en Jan Asscheucx, gehuwd met Gillijne sVlamincx. 
18de eeuw. 1 stuk 
3. CONFLICTEN AANGAANDE GOEDERENBEHEER 
252. Dossier inzake een proces tussen de burgemeester, schepenen, pointers en zetters 
van Denderleeuw, eisers, en pastoor Gabriël Pauwens, verweerder, over 
pointingen en zettingen van zijn tiende en pastorale goederen, behandeld door de 
gedeputeerden van de Twee Steden en het Land van Aalst. 
1727-1729. 1 omslag 
253. Dossier inzake een conflict tussen pastoor Norbertus van Zeebrouck, bijgestaan 
door de baljuw van Liedekerke-Denderleeuw; en Joannes Steppe fs. Jan, de 
weduwe van Dominicus vanden Broucke en Francis Roelant, over turf. 
1756, 1760. 1 omslag 
254. Dossier inzake een proces tussen pastoor Norbertus van Zeebroeck, eiser, en 
ontvanger Judocus Cromphaut, verweerder, over novale tienden, behandeld door 
een niet nader genoemde instantie. 
1757-1761. 1 omslag 
255. Dossier inzake een proces tussen Norbertus van Zeebroeck en vanaf 1768 Joannes 
Tielemans, pastoors van Denderleeuw, eisers, en Joannes Baptista Jacobssen, 
baljuw en meier van Liedekerke en Denderleeuw, samen met de burgemeester, 
schepenen, grote gelanden en pointers en zetters van Denderleeuw, verweerders, 
over pointingen en zettingen, achtereenvolgens behandeld door de gedeputeerden 
van de Twee Steden en het Land van Aalst en door de Raad van Vlaanderen. 
1757-1777. 1 pak 
256. Dossier inzake een proces tussen Philippus de Schepper (vertegenwoordigd via 
procuratie door pastoor Norbertus van Zeebroeck), eiser, en Judocus Couck, 
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verweerder, over gemeenschappelijke grachten, behandeld door de schepenbank 
van Liedekerke-Denderleeuw. 
1762. 1 omslag 
257. Dossier inzake een proces tussen François Touriani, griffier van Liedekerke-
Denderleeuw, eiser, en pastoor Norbertus van Zeebroeck, verweerder, over 
pointingen en zettingen en beledigingen, behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1762-1767. 1 pak 
258. Dossier inzake een proces tussen pastoor Norbertus van Zeebroeck en koster 
Lambertus de Proost, eisers, en Joseph van Nieuwenhoven, Baltazar Ruijsevelt de 
weduwe van Joos Ruijsevelt en Jan Baptiste Steppe, verweerders, over een 
straatschouwing en het gebruik van het “Kieckenborrestraetien”, behandeld door 
de Raad van Vlaanderen. 
1763-1765. 1 pak 
Met kleine, ingekleurde detailkaart. 
259. Dossier inzake een proces tussen pastoor Joannes Tielemans, eiser, en Judocus 
Stroobant, tiendesteker voor de Geraardsbergse Sint-Adriaansabdij, verweerder, 
over de inning van tienden te Iddergem, behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
(1649) 1768-1769. 1 omslag 
D. PASTORALE ACTIVITEITEN 
1. BEDIENING VAN DE SACRAMENTEN 
De aanwezige doop-, huwelijks- en begrafenisakten betreffen eigentijdse 
afschriften van of uitgebreide uittreksels uit de originele parochieregisters, die bij 
wijze van dubbel door de pastoor werden bijgehouden. Telkens werd, voor de 
vermelde periode, de volledige tekst van de desbetreffende akten overgenomen. 
De originele registers bevinden zich in het Rijksarchief te Beveren, in de collectie 
Oost-Vlaamse parochieregisters (zie ‘Bestaan en bewaarplaats van kopieën’ in de 
‘Algemene beschrijving van het archief’, vooraan deze inventaris). 
260. Afschrift van een register van doop-, huwelijks- en begrafenisakten. 
6 januari 1762 - 30 december 1778. 1 deel 
Latijn. 
261. Afschrift van een register van doopakten. 
3 september 1762 - 20 augustus 1775. 1 deel 
Latijn. 
262. Aantekeningen betreffende de ontbinding van de verloving van Jacobus Roose en 
Joanna Hendrickx. 
1766. 1 stuk 
263. Register van een pastoor, met diverse inhoud. 
1775-1803. 1 deel 
Latijn. 
Bevat: 
- Uittreksels uit een register van doopakten, 23 augustus 1775 - 10 januari 1779. 
- Aantekeningen betreffende omhalingen voor kerk en armentafel, 1778-1803. 
- Uittreksels uit registers van doop- en huwelijksakten, 28 oktober 1797 - 19 april 1803. 
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264. Akte van eedaflegging van vroedvrouw Marie Elisabetha Danneboom, echtgenote 
van Carolus van Vaerenbergh, met inbegrip van afspraken over het doopsel, 
bekrachtigd door pastoor Joannes Tielemans in aanwezigheid van twee 
schepenen. 
18 augustus 1777. 1 stuk 
265. Lijst van vrouwelijke communicanten voor de jaren 1775 en 1776, met aan 
versozijde staten van verpachting en inkomsten van tienden voor de jaren 1776-
1786. 
1786. 1 stuk 
266. Kladberekening van het aantal communicanten en het aantal minderjarigen in de 
parochie. 
18de eeuw. 1 stuk 
267. Register met uitgebreide uittreksels uit parochieregisters. 
Eind 18de eeuw. 1 deel 
Latijn. 
Bevat uittreksels uit registers van: 
- Doopakten, 12 januari 1754 - 16 januari 1762, inclusief losse akten uit de jaren 1735, 1746-1747, 
1750-1751 en 1781. 
- Huwelijksakten, 23 april 1754 - 28 november 1760. 
- Begrafenisakten, 25 januari 1754 - 28 december 1760, 8 januari 1762 - 29 december 1762 en 12 
januari 1767 - 30 december 1775. 
Bevat tevens aantekeningen betreffende verschillende schrijfwijzes van familienamen Parduijns, 
de Visch, Beeckman en Timmerman. 
268. Akte van dispensatie voor het huwelijk van Judocus Cortvrindt en Maria 
Catharina de Bisschop, verleend door bisschop Joannes Franciscus Van de Velde. 
10 april 1830. 1 stuk 
Latijn. 
269. “Casus positio” van pastoor Joannes Franciscus Bosteels, memorie over de vraag 
of biecht horen ten koste kan gaan van het brevieren. 
Eerste helft 19de eeuw. 1 stuk 
Latijn. 
270. Register met uitgebreide uittreksels uit parochieregisters. 
19de eeuw. 1 deel 
In slechte staat; kaft ontbreekt; diverse losse katernen. 
Latijn. 
Bevat uittreksels uit registers van: 
- Doopakten, september 1603 - 25 september 1633. 
- Huwelijksakten, 3 juli 1602 - 19 oktober 1638. 
- Doopakten, 26 januari 1634 - 15 juli 1638. 
- Begrafenisakten, 8 maart 1634 - 27 november 1638. 
- Doopakten, 1 januari 1674 - 25 november 1699. 
- Huwelijksakten, 2 mei 1674 - 21 november 1699. 
- Begrafenisakten, 24 mei 1674 - 1 november 1699. 
- Doopakten, 2 januari 1700 - 14 september 1734. 
- Huwelijksakten, 12 januari 1700 - 25 augustus 1734. 
- Begrafenisakten, 24 januari 1700 - 9 augustus 1734. 
- Begrafenisakten, 26 september 1734 - 28 september 1753. 
- Doopakten, 29 september 1734 - 20 maart 1765. 
- Huwelijksakten, 9 november 1734 - 2 augustus 1778. 
- Begrafenisakten, 11 oktober 1734 - 3 december 1755. 
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- Doop-, huwelijks- en begrafenisakten, 4 januari 1779 - 31 december 1792, geordend per jaar. 
- Doop-, huwelijks- en begrafenisakten, 4 januari 1794 - 13 december 1797. 
- Begrafenisakten, 27 januari 1798 - 27 april 1803. 
- Doopakten, 3 augustus 1805 - 22 december 1807. 
- Huwelijksakten, 21 juni 1803 - 17 november 1807. 
- Begrafenisakten, 13 mei 1803 - 23 december 1807. 
- Doopakten, 29 april 1803 - 2 augustus 1805. 
2. LITURGIE 
271-294. Preken, inclusief verwijzingen naar bijbelfragmenten en sporadische 
vermeldingen van hergebruik. 
1783-1834 en s.d. 11 omslagen en 17 katernen 
271. Hoofdthema Lucas 1 (35). 
25 maart 1783. 1 katern 
272. Hoofdthema Lucas 1 (39-40). 
1791. 1 katern 
273. Hoofdthema’s Lucas 14 (3; 11) en 18 (9). 
1792 (1807). 1 omslag 
274. Hoofdthema’s Mattheus 7 (19) en Philippus 3 (18; 20). 
1793 (1808). 2 katernen 
275. Hoofdthema’s Joannes 16 (20), Lucas 18 (14) en Marcus 8 (2). 
1794 (1811). 1 omslag 
276. Hoofdthema Mattheus 6 (24). 
1795 (1812). 1 katern 
277. Hoofdthema’s Marcus 7 (34), Mattheus 5 (20) en 22 (37). 
1796 (1809). 1 omslag 
278. Hoofdthema Lucas 18 (32-33). 
1797. 1 katern 
279. Hoofdthema Joannes 4 (50). 
1802. 1 katern 
280. Hoofdthema’s Lucas 11 (14, 27-28) en Mattheus 4 (1-2). 
1803. 1 omslag 
281. Hoofdthema’s Joannes 1 (26), Lucas 18 (14), Mattheus 16 (18) en 20 
(4). 
1804. 1 omslag 
282. Hoofdthema’s Joannes 6 (57), Lucas 2 (10-11) en 3 (4), Mattheus 7 
(20) en 22 (3). 
1805. 1 omslag 
283. Hoofdthema’s Lucas 11 (26) en 16 (8), Mattheus 8 (7) en 24 (30). 
1806. 1 omslag 
284. Hoofdthema’s Marcus 8 (1-3) en Mattheus 20 (6). 
1807. 2 katernen 
285. Hoofdthema’s Joannes 16 (18) en Lucas 1 (18). 
1809 (1816). 2 katernen 
286. Hoofdthema’s Lucas 11 (28), Marcus 8 (2-3), Mattheus 8 (25) en 13 
(33). 
1810. 1 omslag 
287. Hoofdthema Psalmen 67 (29). 
1811. 1 katern 
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288. Hoofdthema’s Lucas 17 (12) en Mattheus 5 (22). 
1815 (1819). 2 katernen 
289. Hoofdthema’s Joannes 16 (5), Tweede boek Makkabeeën 12 (46) en 
Mattheus 8 (24). 
1816 (1825). 1 omslag 
290. Hoofdthema’s Lucas 2 (34), Mattheus 5 (5) en 9 (2). 
1817 (1819). 1 omslag 
291. Hoofdthema Philippus 1 (20). 
7 december 1818. 1 katern 
292. Hoofdthema Lucas 2 (33). 
1828. 1 katern 
293. Hoofdthema Mattheus 17 (2). 
1834. 1 katern 
294. Hoofdthema’s Joannes 6 (59) en 13, Lucas 12 (23) en 18 (9). 
S.d. 1 omslag 
295. Aantekeningen betreffende de zegening en de gebeden die gebruikt worden bij 
een exorcisme van hondsdolheid, uit te voeren op de feestdag van de H. Hubertus. 
18de eeuw. 1 katern 
Latijn. 
3. ONDERWIJS 
296-311. Thematisch opgebouwde aantekeningen van een pastoor of een koster, gebruikt 
bij catechismusonderricht. 
18de eeuw. 11 omslagen en 9 katernen 
296. De twaalf geloofsartikelen. 1 omslag 
297. De tien geboden. 1 omslag 
298. De vijf kerkgeboden. 1 omslag 
299. De christelijke lering of catechismus. 1 omslag 
Les 1-2. 
300. God en de H. Drievuldigheid. 1 omslag 
Les 3. 
301. De goddelijke deugden. 1 omslag 
Les 12. 
302. Goede werken. 1 omslag 
Les 14. 
303. Zonden. 1 omslag 
Les 15. 
304. De vier uitersten van de mens. 2 katernen 
Les 16. 
305-311. De zeven sacramenten. 3 omslagen en 7 katernen 
Les 29-35. 
305. Algemeen. 2 katernen 
306. Doopsel. 1 omslag 
307. Vormsel. 2 katernen 
308. Eucharistie. 1 omslag 
309. Biecht. 1 omslag 
310. H. Oliesel en priesterschap. 2 katernen 
311. Huwelijk. 1 katern 
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III. ARCHIEF VAN DE ARMENTAFEL 
A. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN 
1. ALGEMEEN 
---. Lijst van niet-geamortiseerde goederen van de kerk en de armentafel. 
10 april 1754. 
Zie nr. 2. 
---. Akte van landvoogd Karel van Lotharingen betreffende de amortisatie van kerk- 
en armengoederen van Denderleeuw, geregistreerd bij achtereenvolgens de 
administratie van de vorstelijke domeinen, de Rekenkamer en de fiscalen van de 
Raad van Vlaanderen. 
23 oktober, 10 en 17 november 1756, 27 februari 1757. 
Zie nr. 3. 
Perkament. 
2. GRONDEN EN TIENDEN 
312-322. Verpachtingsakten van armengoederen, inclusief voorwaarden, verleden voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1643-1676, 1721-1763. 12 katernen 
De pachtperiode was doorgaans zes jaar, van kerstmis tot kerstmis. 
312. 1643-1652. 1 katern 
313. 1652-1661. 1 katern 
314. 1661-1670. 1 katern 
315. 1670-1676. 1 katern 
316. Kopie, 1721-1727. 1 katern 
317. 1727-1733. 1 katern 
318. 1733-1739. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
319. 1739-1745. 1 katern 
320. 1745-1751. 1 katern 
321. 1751-1757. 1 katern 
322. 1757-1763. 1 katern 
323. [Fragment van een] lijst van onroerende goederen toebehorend aan de armentafel. 
1652. 1 stuk 
---. Cijnspachtcontract van twee stukken meersgrond, door de members van de kerk 
en de armentafel van Denderleeuw in pacht gegeven aan Joos Coucke en Gondela 
Uijtenpoel, geassisteerd door schoonzonen Jan de Brauwer en Franchois van 
Varenbergh. 
17 juli 1657. 
Zie nr. 26. 
Perkament met zegel. 
---. Verpachtingsakten van kerk- en armengoederen, inclusief voorwaarden, verleden 
voor de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
1680-1722. 
Zie nrs. 27-33. 
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3. RENTEN EN LEGATEN 
324. Akte van constitutie van een rente, verleden voor de schepenbank van Liedekerke-
Denderleeuw door Jan Sonck fs. Adriaen ten voordele van de armentafel. 
24 november 1631 en 20 maart 1719. 1 stuk 
325. Concept van een testament van Christiaen Sonck fs. Joos met bepalingen ten 
voordele van de huisarmen, te verlijden voor de schepenbank van Liedekerke-
Denderleeuw. 
18de eeuw. 1 stuk 
B. FINANCIEEL BEHEER 
1. BOEKHOUDING 
326-335. “Catsereel”, “Hantbouck”, ontvangstboeken, hoofdzakelijk met betrekking tot 
pachtgelden en renten. 
1672-1733. 10 katernen 
De stukken werden gedateerd op basis van het rekenjaar van de bijhorende rekening(en) (zie 
‘Verantwoording’). Zie tevens nr. 263 voor aantekeningen betreffende omhalingen voor de kerk en 
de armentafel, 1778-1803. 
326. Door armenmeester Cornelis Gijsels. 
1672-1673. 
327. Door armenmeester Charle de Bolster. 
1677-1678. 
328. Door armenmeester Andries Cobbaert. 
1692-1693. 
329. Door armenmeester Reijnier Sonck. 
1693-1694. 
330. Door armenmeester Michiel Steppe. 
1697-1698. 
331. Door armenmeester Charel Noyenaye. 
1703-1704. 
332. Door armenmeester Joos Kieckens. 
1707-1708. 
333. Door armenmeester Adriaen vanden Meersche. 
1708-1709. 
334. Door een onbekende ontvanger. 
1721-1722. 
335. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1727-1733. 
336. Kohier van “restanten”, achterstallige inningen van korenrente ten voordele van 
de huisarmen. 
[1678-1689]. 1 katern 
337. Uittreksels uit de rol van de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw uit de 
periode 1716-1720, betreffende een proces tussen de proviseurs van de 
armentafel, eisers, en Adriaen Baeijens, Jan Michiels, Requier de Leeuw en Pieter 
Cornet, verweerders, over de betaling van achterstallige tarwerente. 
1720. 1 lias 
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2. VERANTWOORDING 
338-456. Armenrekeningen. 
1578-1769. 125 katernen en 1 omslag 
De rekenperiode liep telkens af op 24 december. 
338. Door proviseurs Jooris Callebout en Pieter Cobbaert. 
1578-1579. 1 katern 
339. Door proviseurs Jan Dierickx en Adriaen Callebaut. 
1586-1587. 1 katern 
340. Door proviseurs Adriaen Callebaut en Marten Beeckman. 
1587-1588. 1 katern 
341. Door proviseurs Marten Beeckman en Hans van Londerzeele. 
1588-1589. 1 katern 
342. Door de weduwe van proviseur Jan van Londerzeele en n.n. 
1589-1590. 1 katern 
343. Door proviseurs Cristiaen van Ghinderdeuren en Gillis Maes. 
1590-1591. 1 katern 
344. Door proviseurs Gillis Maes en Barthelmeeus de Carper. 
1591-1592. 1 katern 
345. Door proviseurs Segher Lufferzeele en Pauwel Steppe. 
1593-1594. 1 katern 
346. Door proviseurs Pauwel Steppe en Henrick Beeckman. 
1594-1595. 1 katern 
347. Fragment, door proviseurs Henrick Beeckman en Cristiaen Steppe. 
1595-1596. 1 katern 
348. Door proviseurs Joos Diericx en Marten Diericx. 
1597-1598. 1 katern 
349. Door proviseurs Marten Diericx en Cristiaen Diericx. 
1598-1599. 1 katern 
350. Door proviseurs Cristiaen Diericx en Raesse van den Steene. 
1599-1600. 1 katern 
351. Door proviseurs Pauwels de Vlieghere en Sijmoen Lippens. 
1602-1603. 1 katern 
352. Door proviseurs Sijmoen Lippens en Jaspar de Bolster. 
1603-1604. 1 katern 
353. Door proviseurs Jaspar de Bolstre en Cornelis van Ghinderdeuren. 
1604-1605. 1 katern 
354. Door proviseurs Cornelis van Ghinderdeuren en Hans Steppe. 
1605-1606. 1 katern 
355. Door proviseurs Jan Steppe en Jan Aerdts. 
1606-1607. 1 katern 
356. Door proviseurs Hans Aerdts en Raes van Welle. 
1607-1608. 1 katern 
357. Door proviseurs Raes van Welle en Passchier de Brouwer. 
1608-1609. 1 katern 
358. Door proviseurs Passchier de Brouwer en Hans Beeckman. 
1609-1610. 1 katern 
359. Door proviseurs Jan Beeckman en Segher Lufferzele. 
1610-1611. 1 katern 
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360. Door proviseurs Cornelis Cobbaert en Jan Steppe. 
1611-1612. 1 katern 
361. Door proviseurs Jan Steppe en Franchois Carpentier. 
1612-1613. 1 katern 
362. Door proviseurs Franchois de Carpentier en Jan Asscheucx. 
1613-1614. 1 katern 
363. Door proviseurs Jan Asscheucx en Olivier Seghels. 
1614-1615. 1 katern 
364. Door proviseurs Olivier Seghels en Christiaen Steppe. 
1615-1616. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig. 
365. Door proviseurs Raessen van den Steene en Cornelis Pots. 
1617-1618. 1 katern 
366. Door proviseurs Cornelis Pots en Joos Pots. 
1618-1619. 1 katern 
367. Door proviseurs Joos Pots en Joos Cools. 
1619-1620. 1 katern 
368. Door proviseurs Jan de Bolster en Pauwels de Vliger. 
1621-1622. 1 katern 
369. Door proviseurs Pauwels de Vliger en Guillam Cools. 
1622-1623. 1 katern 
370. Door proviseurs Guillam Cools en Lieven Roelandt. 
1623-1624. 1 katern 
371. Door proviseurs Lieven Roelandt en Jan Steppe. 
1624-1625. 1 katern 
372. Fragment, door onbekende ontvanger(s). 
[1626]. 1 katern 
373. Door proviseurs Christiaen Diericx en Jan Treghen. 
1627-1628. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig. 
374. Door proviseurs Jan Treghen en Joos Pots. 
1628-1629. 1 katern 
375. Door proviseurs Joos Pots en Jan van Ginderdueren. 
1629-1630. 1 katern 
376. Door proviseurs Jan de Backer en Joos de Bolster. 
1632-1633. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig. 
377. Door proviseurs Joos de Bolster en Gillis de Weghe. 
1633-1634. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig. 
378. Door proviseurs Christiaen vander Steene en Marten vander Steene. 
1641-1642. 1 katern 
379. Door proviseurs Joos Soencke en Jan van Londersele. 
1645-1646. 1 katern 
380. Door proviseurs Michiel de Pape en Jan vander Haghen. 
1647-1648. 1 katern 
381. Door proviseurs Jan vander Haghen en Andries Cobbaert. 
1648-1649. 1 katern 
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382. Door proviseurs Andries Cobbaert en Joos Steppe. 
1649-1650. 1 katern 
383. Door proviseurs Joos Steppe en Guilliam vander Steene. 
1650-1651. 1 katern 
384. Door proviseurs Guilliam vander Steene en Jan Cobbaert. 
1651-1652. 1 katern 
385. Door proviseurs Jan Verpoorten en Pieter van Gijseghem. 
1652-1653. 1 katern 
386. Door proviseurs Pieter van Gijseghem en n.n. 
[1653-1654]. 1 katern 
Beschadigd. 
387. Door proviseurs Balthasar Beeckman en Gillis Dirickx. 
1654-1655. 1 katern 
388. Door proviseurs Gillis Dierickx en Guillam de Dobbeleire. 
1655-1656. 1 katern 
389. Door proviseurs Guillam de Dobbeleir en Pauwel Dierickx. 
1656-1657. 1 katern 
390. Door proviseurs Pauwel Dierickx en Peeter Janssens. 
1657-1658. 1 katern 
391. Door proviseurs Peeter Janssens en Adriaen de Leeu. 
1658-1659. 1 katern 
392. Door proviseurs Adriaen de Leeuwe en Geeraert van Varenberghe. 
1659-1660. 1 katern 
393. Door proviseurs Geeraert van Vaerenberghe en Pieter Oleviers. 
1660-1661. 1 katern 
394. Door proviseurs Pieter Oleviers en Hendrick Beeckmans. 
1661-1662. 1 katern 
395. Door proviseurs Henrick Beeckman en Joos Maes. 
1662-1663. 1 katern 
396. Door proviseurs Joos Maes en Gillis van Varenbergh. 
1663-1664. 1 katern 
397. Door proviseurs Gillis van Varenbergh en Guilliam Ruijssevelt. 
1664-1665. 1 katern 
398. Door proviseurs Guilliam Ruijssevelt en Adriaen Dierickx. 
1665-1666. 1 katern 
399. Door proviseurs Adriaen Diericx en Joos de Bolster. 
1666-1667. 1 katern 
400. Door proviseurs Joos de Bolster en Adriaen Snel. 
1667-1668. 1 katern 
401. Door proviseurs Adriaen Snel en Lenaert Steppe. 
1668-1669. 1 katern 
402. Door proviseurs Lenaert Steppe en Adriaen Soncke. 
1669-1670. 1 katern 
403. Door proviseurs Adriaen Soncke en Jan Asscheucx. 
1670-1671. 1 katern 
404. Door proviseurs Jan Asscheucx en Jan van Ginderdeuren. 
1671-1672. 1 katern 
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405. Door proviseurs Jan van Ginderdeuren en Cornelis Gijsels. 
1672-1673. 1 katern 
406. Door proviseurs Cornelis Gijssels en Jacques Diericx. 
1673-1674. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
407. Door proviseurs Jacques Diericx en Jan de Backer. 
1674-1675. 1 katern 
408. Door proviseurs Jan de Backer en Andries Cobbaert. 
1675-1676. 1 katern 
409. Door proviseurs Joos Verpoorten en Charle de Bolster. 
1677-1678. 1 katern 
410. Door proviseurs Charel de Bolster en Gillis Diericx. 
1678-1679. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
411. Door proviseurs Gillis Diericx en Adriaen de Bolster. 
1679-1680. 1 katern 
412. Door proviseurs Adriaen de Bolster en Geeraert Steppe. 
1680-1681. 1 katern 
413. Door proviseurs Geeraert Steppe en Joos Hecke. 
1681-1682. 1 katern 
414. Door proviseur Pieter vander Muelen. 
1683-1684. 1 katern 
415. Door proviseur Jan Ruijsseveldt. 
1684-1685. 1 katern 
416. Door proviseur of armenmeester Joos de Backer. 
1685-1686. 1 katern 
417. Door proviseur n.n. de Bouck. 
1686-1687. 1 katern 
418. Door proviseur Anthon Cobbaert. 
1687-1688. 1 katern 
419. Door proviseur Nicolaes Wijsens. 
1689-1690. 1 katern 
420. Door proviseur Andries Cobbaert. 
1690-1691. 1 katern 
421. Door proviseur Andries Cobbaert. 
1691-1692. 1 katern 
422. Door proviseur Andries Cobbaert. 
1692-1693. 1 katern 
423. Door proviseur Reijnder Soncke. 
1693-1694. 1 katern 
424. Door proviseur Davidt de Temmerman. 
1694-1695. 1 katern 
425. Door proviseur Thomaes de Boom. 
1695-1696. 1 katern 
426. Door proviseur Guilliam vande Winckel. 
1696-1697. 1 katern 
427. Door proviseur Michiel Steppe. 
1697-1698. 1 katern 
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428. Door proviseur Hendrieck Asscheucx. 
1698-1699. 1 katern 
429. Door proviseur Adriaen Goossens de jonge. 
1699-1700. 1 katern 
430. Door proviseur Joos Kieckens. 
1700-1701. 1 katern 
431. Door proviseur Jan Cobbaert. 
1701-1702. 1 katern 
432. Door proviseur Michiel Stoppeleer. 
1702-1703. 1 katern 
433. Door proviseur Charel Noyennaye en door proviseur Adriaen Diericx. 
1703-1704. 1 omslag 
Het betreft twee aparte rekeningen; de rekening van Noyennaye is in twee 
exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
434. Door proviseur Niclaes Lambert. 
1704-1705. 1 katern 
435. Door proviseur Jan Ghijsels. 
1706-1707. 1 katern 
436. Door proviseur Cornelis Cobbaert. 
1707-1708. 1 katern 
437. Door proviseur Adriaen vander Meerssche. 
1708-1709. 1 katern 
438. Door proviseur Jacobus Diericx. 
1709-1710. 1 katern 
439. Door proviseur Joannes van de Velde. 
1712-1713. 1 katern 
440. Door proviseur Pieter van Biesen. 
1713-1714. 1 katern 
441. Door proviseur Guilliam van Impe. 
1714-1715. 1 katern 
442. Door proviseur Michiel van Ghinderdeuren. 
1716-1717. 1 katern 
443. Door proviseur Erasmus Coppens. 
1717-1718. 1 katern 
444. Door proviseur Mattheus Coucke. 
1719-1720. 1 katern 
445. Door proviseur Benedictus de Schuijver. 
1725-1726. 1 katern 
446. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1725-1727. 2 katernen 
In twee exemplaren aanwezig (origineel en kopie). 
447. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1737-1739. 1 katern 
448. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1739-1743. 1 katern 
449. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1743-1745. 1 katern 
450. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1745-1747. 1 katern 
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451. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1747-1749. 1 katern 
452. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1749-1751. 1 katern 
453. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1751-1753. 1 katern 
454. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1759-1763. 1 katern 
455. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1763-1767. 1 katern 
456. Door rentmeester Michiel van Santen. 
1767-1769. 1 katern 
457-466. Bewijsstukken, hoofdzakelijk ontvangstbewijzen, onkostenstaten en 
aantekeningen, oorspronkelijk gevoegd bij armenrekeningen. 
1672-1772 en s.d. 6 omslagen en 5 stukken 
Zie tevens nrs. 196-215 voor stukken van gemengde aard (kerk en armentafel). 
457. 1672. 1 stuk 
458. 1699. 1 stuk 
459. 1718. 1 stuk 
460. 1722-1723, 1725-1727. 1 omslag 
461. 1735, 1739. 2 stukken 
462. 1743-1745, 1747-1748. 1 omslag 
463. 1750-1753, 1755-1756. 1 omslag 
464. 1760, 1763, 1766, 1769. 1 omslag 
465. 1770-1772. 1 omslag 
466. S.d. 1 omslag 
C. ARMENZORG 
467. Dossier inzake een conflict tussen de armentafel van Denderleeuw en de 
armentafel van Liedekerke over het onderhoud van Jenne vanden Houten, geboren 
te Denderleeuw en inwoner van Liedekerke. 
1716-1717. 1 omslag 
468. Akte waarin de burgemeester en schepenen van de stad Aalst zich ten behoeve 
van de armentafel van Denderleeuw borg stellen voor Jan van Hersele en 
echtgenote Cornelia de Plowij, toekomstige inwoners van Denderleeuw. 
13 december 1759. 2 stukken 
469. “Ontlastbrief”, attestatie vanwege de pastoor, burgemeester en schepenen van 
Haaltert als proviseurs van de lokale armentafel, waarin zij het onderhoud van 
Adriaena Meert, weduwe van Joos van den Berghe verzekeren. 
14 januari 1766. 1 stuk 
IV. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND 
470. Kopie van een wezerijrekening betreffende de goederen van Janneken Smets fa. 
Joos, oorspronkelijk op 8 januari 1579 (n.s.) door voogden Raes Diericx en Jan de 
Mol voorgelegd aan de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
Eind 16de eeuw. 1 katern 
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471. Kopie van een akte betreffende achterstallige betalingen van cijns, toebehorend 
aan het godshuis “vanden Roose” bij Aalst, oorspronkelijk op 26 januari 1589 
verleden voor het laathof van datzelfde cijnsgoed te Mazenzele. 
[1617]. 1 katern 
472. Akte van verkoop van grond te Denderleeuw, door Passchier de Brouwer verkocht 
aan Jan Soncke. 
5 maart 1626. 1 stuk 
473. Kopie van een staat van goed van het sterfhuis van Jacobus Cools, oorspronkelijk 
op 10 november 1716 door weduwe Anna vander Moesen verleden voor de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
[1716]. 1 katern 
474. Kopie van een akte van verkoop van een hofstede te Leeuwbrugge, oorspronkelijk 
in 1788 door Christiaen de Carpentier verkocht aan Josephus Praet en op 11 mei 
1791 verleden voor de schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw. 
18de eeuw. 1 stuk 
475. Aantekening betreffende het derde en vierde deel van een verhaal over “Quinten 
Quack”. 
18de eeuw. 1 stuk 
Het betreft een toneelstuk van Cornelis de Bie (Lier, 1627 - 171?), “De klucht van den nieuw-
gesinden doctoor, meester Quinten-Quack en Cortisaen sijnen blygeestigen knecht”. Zie 
WILLEMS J.F., Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis 
des vaderlands, Gent, 1840, deel 4, p. 268-297. 
 
45 
INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
In deze index zijn alle persoons- en plaatsnamen (inclusief instellingen) opgenomen die in het 
inventarisgedeelte binnen een archiefbeschrijving worden vermeld, waarbij de cijfers 
verwijzen naar het relevante archiefbestanddeel. Indien een notatie van twee cijfers tussen 
ronde haakjes voorkomt, bijvoorbeeld (1-2), dan verwijst dit naar een pro-
memoriebeschrijving die zich tussen beide bestanddeelnummers in bevindt. 
Plaatsnamen in het huidige België worden niet nader geïdentificeerd; de plaatsnaam 
“Denderleeuw” is om evidente redenen niet in de index opgenomen. Vermeldingen van de 
schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw kunnen evenwel worden teruggevonden onder 
“Liedekerke”. 
 
A 
AALST, 63, 255, 468. -godshuis “vanden 
Roose”, 471. -Land van, 252. 
AER(D)TS, Hans, 118, 356. -Hubertus, 
233. -Jan, 355. -Joannes Hubertus, 231. 
AMANDUS, 7. 
ASSCHEUCX, Hendrieck, 428. -Jan, 135, 
251, 362-363, 403-404. 
 
B 
BA(E)IJENS, Adriaen, 141, 151-152, 337. 
BAKERGEM, lazarij, 45. 
BEECKMAN(S), Balthasar, 165, 387. -
Hans, 358. -Henrick, 130-131, 346-347, 
394-395. -Jan, 359. -Marten, 340-341. -
n.n., 267. 
BEMINDT, Josephus, 10. 
BOGAERT, Joos, 113-114, 134-135. 
BOSTEELS, Joannes Franciscus, 269. 
BRUGGE, 9. 
BRUSSEL, Hof van Beroep, 67. -Reken-
kamer, 3, (311-312). -Vorstelijke Domei-
nen, 3, (311-312). 
 
C 
CALLEBAUT / CALLEBOUT, Adriaen, 
339-340. -Jooris, 338. 
CARPENTIER, Christiaen, 474. -Fran-
chois, 361-362. 
CLAUS, Adriaen, 141. 
COBBAERT(S), Adriaen, 110-111. -An-
dries, 147, 328, 381-382, 408, 420-422. -
Anna, 61. -Anna Marie, 65. -Antho(o)n, 
61, 418. -Cornelis, 131-132, 360, 436. -
Jan, 384, 431. -Joanna, 61. -Pieter, 4, 338. 
COLLIJNS, Jaspar, 149-150. -Marie Anna, 
67. 
COOLS, Guillam, 369-370. -Jacobus, 473. 
-Joos, 367. -Peeter, 109-110. 
COPPENS, Adriaen, 122-123, 154-155. -
Erasmus, 443. 
CORNET, Anna, 50. -Engelbert, 161. -Pie-
ter, 337. 
CORTISAEN, n.n., 475. 
CORTVRIN(D)T, Judocus, 268. -Pas-
schier, 60. -Peeter, 150-151. 
COUCK(E), Jan, 53. -Judocus / Joos, 26, 
53, 163, 256, (323-324). -Mattheus, 444. 
CROMPHAU(D)T / CROMPHOU(D)T, 
Frans, 57. -Josine, 60. -Judocus, 254. 
 
D 
DANNEBOOM, Marie Elisabetha, 264. 
DE BACKER, Jan, 376, 407-408. -Joos, 
416. 
DE BIE, Cornelis, 43. 
DE BISSCHOP, Maria Catharina, 262. 
DE BOECK, Joannes, 64. 
DE BOLSTER / BOLSTRE, Adriaen, 411-
412. -Charel / Charle, 327, 409-410. -Fran-
choijs, 158. -Hans, 118-119. -Jan, 61, 112-
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113, 368. -Jaspar, 352-353. -Joos, 376-377, 
399-400. 
DE BOOM, Thomaes, 425. 
DE BOUCK, n.n., 417. 
DE BRAUWER / DE BROUWER, Jan, 
26, (323-324). -Josina, 58. -Passchier, 58, 
357-358, 472. 
DE CARPENTIER - Zie CARPENTIER 
DE CARPER, Barthelmeeus, 344. 
DE CHIMAY, n.n., 44. 
DE DEIJN, Maximiliaen, 242. 
DE DIER, Catharina, 62. 
DE DOBBELEIRE, Guillam, 388-389. 
DEENS, Jacobus, 238. 
DE GREVE, Joos, 12, 239-240, 251. 
DE KEERSMAECKER, Jan, 159. 
DE KUVER, Gilbertus, 245. 
DE LEEU(W)(E), Adriaen, 391-392. -Re-
quier, 337. 
DE LEEUWET, Ambrosius, 216, 241, 
244. 
DE LINGHE, Pauwel, 152-153. 
DE LOOSE, Carolus, 63. -Elisabeth, 63. 
DE MOL, Jan, 470. 
DENDERHOUTEM, 241-243, 247-249. 
DENDERMAN, Cornelis, 109. 
DE PAPE, Adriaen, 126-127. -Michiel, 
380. 
DE PLOWIJ, Cornelia, 468. 
DE PROOST, Lambertus, 258. -Petrus 
Josephus, 191-195. 
DE SCHEPPER, Philippus, 256. 
DE SCHOENSETTER, Joanna, 58. 
DE SCHUIJVER, Benedictus, 445. 
DE TEMMERMAN, Davidt, 424. 
DE VISCH, n.n., 267. 
DE VLI(E)G(H)ER(E), Pauwels, 351, 368-
369. 
DE WEGHE, Adriaen, 145. -Gillis, 377. 
DE WELLE, Jan, 144. 
DIELEGEM, abdij van, 240. 
DI(E)RIC(K)X, Adriaen, 398-399, 433. -
C(h)ristiaen, 349-350, 373. -Gillis, 140, 
387-388, 410-411. -Hans, 137-138. -Jaco-
bus / Jacques, 406-407, 438. -Jan, 144, 
339. -Joos, 248. -Lenaert, 166. -Marten, 
348-349. -Pauwel, 389-390. -Raes, 470. 
DU MERIJ, Georgius, 9. 
 
E 
EEMAN, Michiel (notaris), 63. 
EVENEPOEL, Gillis, 74, 174. 
 
F 
FOCQUET, Joos, 244. 
 
G 
GENT, bisschop, 217-219, 268. 
GERAARDSBERGEN, Sint-Adriaansab-
dij, 259. 
GOESSENS / GOOSSENS, Adriaen, 245. 
-Adriaen de jonge, 429. -Guillam, 115. -
Joos, 139-140. 
GOE[SS]ERS, Adriaen, 169. 
GIJS(S)ELS, Cornelis, 326, 405-406. -Jan, 
435. 
GIJZEGEM, 10. 
 
H 
HAALTERT, 469. 
HAELTERMANS, Adriaeneken, 61. 
HECKE, Joos, 413. 
HEIREMAN(S), Nicolaus, 48, 54. 
HENDRICKX, Joanna, 262. 
HOUCKE, Joos, 168. 
HUBERTUS, 295. 
 
I 
IDDERGEM, 241-249, 259. 
 
J 
JACOBSSEN, Joannes Baptista, 255. 
JANSSENS, Peeter, 390-391. 
JOANNES, 275, 279, 281-282, 285, 289, 
294. 
 
K 
KIECKENS, Joos, 332, 430. 
 
L 
LAMBERT, Niclaes, 434. 
LEEUWBRUGGE, 475. 
LIEDEKERKE, 4, 12-25, 27-44, 46-47, 
49-53, 58, 66-67, (248-249), (250-251), 
251, 253, 255-257, 312-322, (323-324), 
324-325, 337, 467, 470, 473-474. 
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LIER, 475. 
LIPPENS, Sijmo(e)n, 129-130, 351-352. 
LISSENS, Hans, 120. 
LUCAS, 271-273, 275, 278, 280-283, 285-
286, 288, 290, 292, 294. 
LUFFE(R)ZE(E)LE, Segher, 121-122, 
345, 359. 
 
M 
MAES, Gillis, 343-344. -Hans, 133-134. -
Joos, 395-396. 
MAKKABEEËN, 289. 
MARCUS, 275, 277, 284, 286. 
MATTHEUS, 274, 276-277, 280-284, 286, 
288-290, 293. 
MAZENZELE, laathof “vanden Roose”, 
471. 
MECHELEN, aartsbisschop, 43, 217-219, 
233-234. 
MEERT, Adriaena, 469. 
MICHIELS, Jan, 337. 
MOENENS, Marie, 48, 54. 
MOENS, Joos, 153-154. 
 
N 
NINOVE, 10, 241-243, 247-248. 
NOYEN(N)AYE, Charel, 331, 433. 
 
O 
OKEGEM, 241-243, 247-248. 
OLEVIERS, Pieter, 393-394. 
 
P 
PARDUIJNS, n.n., 267. 
PAUWENS, Gabriël, 242-243, 246, 252. 
PHILIPPUS, 274, 291. 
POT(S), Anna, 4, 46-47, 50. -Cornelis, 
365-366. -Frans, 4. -Joannes, 46-47. -Judo-
cus / Joos, 4, 111-112, 148, 366-367, 374-
375. -Michiel, 46-47, 50, 145. -Pieter, 50. 
PRAET, Josephus, 474. 
 
Q 
QUACK, Quinten, 475. 
 
R 
ROELAN(D)T(S), Francis, 253. -Geeraert, 
55. -Joos, 142. -Lieven, 127-128, 370-371. 
ROOSE, Jacobus, 262. 
RUIJS(S)EVEL(D)T, Andries, 157. -Bal-
thazar, 258. -Guilliam, 397-398. -Jan, 415. 
-Joos, 258. 
 
S 
SEGHELS / SEGERS, Olivier, 121, 363-
364. 
SMET(S), Janneken, 470. -Joos, 470. -Mi-
chiel, 156. 
SNEL, Adriaen, 400-401. -Charles, 124-
125. -Franchois, 132-133. -Jan, 58, 119-
120, 173. -Joos, 172. 
SO(E)NCK(E), Adriaen, 61, 324, 402-403. 
-Christiaen, 324. -Joannes / Jan, 51, 324, 
472. -Joos, 324, 379. -Reijnder / Reijnier, 
329, 423. 
SPRUYT, Gisbertus, 230. 
STEP(PE)(N), Adriaen, 128-129. -C(h)ris-
tiaen, 247, 364. -Geeraert, 412-413. -Hans, 
114-115, 354. -Jan / Joannes, 136, 253, 
355, 360-361, 371. -Jan Baptiste, 258. -
Joos, 164, 382-383. -Lenaert, 401-402. -
Maeke, 56. -Michiel, 136-137, 246, 330, 
427. -Pauwel(s), 138-139, 345-346. -Tho-
maes, 162. 
STOPPELEER, Michiel, 432. 
STROOBANT, Judocus, 259. 
SVLAMINCX, Gillijne, 251. 
 
T 
TIELEMANS, Joannes, 230, 255, 259, 
264. 
TIMMERMAN, n.n., 267. 
TOURIANI, François, 257. 
TREGHEN, Hans, 123-124. -Jan, 373-374. 
 
U 
UIJTENPOEL, Gondela, 26, (323-324). 
 
V 
VAN BIESEN, Pieter, 440. 
VANDALEM, Jan, 67. -Jaspar, 67. 
VANDEN ABBEELE, Adriaen, 117. 
VAN DEN BERGH(E), Joos, 243, 469. 
VANDEN BROUCKE, Dominicus, 253. -
Joannes, 65. 
VANDEN HOUTEN, Jenne, 467. 
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VANDEN / VANDER MEERS(S)CHE, 
Adriaen, 61, 66, 333, 437. -Elisabeth, 66. 
VAN DEN STEENE, Arnaut, 63. -Jan, 63. 
-Raesse(n), 350, 365. 
VANDER HAGHEN, Jan, 380-381. 
VAN DER KELEN, Guilliam, 241. 
VANDER MOESEN, Anna, 473. 
VANDER MUELEN, Pieter, 414. 
VANDER STEENE, Christiaen, 378. -
Guilliam, 383-384. -Marten, 378. 
VAN DE VELDE, Joannes, 439. -Joannes 
Franciscus, 268. - Zie ook GENT, bisschop 
VANDE WINCKEL(E), Guilliam, 426. -
Michiel, 147. 
VAN DROOGENBOSCH, Pieter, 175. 
VAN FRANKENBERG, Joannes Henri-
cus, 233. - Zie ook MECHELEN, aartsbis-
schop 
VAN G(H)INDERDEUREN, Cornelis, 
353-354. -Cristiaen, 343. -Jan, 171, 375, 
404-405. -Jaques, 142. -Michiel, 442. 
VAN GIJSEGHEM, Pieter, 385-386. 
VAN GROOTENBRULE, Franchoys, 143. 
VAN HERSELE, Jan, 468. 
VAN IMPE, Guilliam, 441. 
VAN LIERDE, Peeter, 51. 
VAN LONDERSE(E)LE / VAN LON-
DERZE(E)LE, Christoffel, 125-126. -
Hans, 341. -Jan, 342, 379. 
VAN LOTHARINGEN, Karel, 3, (311-
312). 
VAN NIEUWENHOVE(N), Andries, 176. 
-Joseph, 258. 
VAN OVERSTRAETEN, Joanne Marie, 
67. 
VAN PETEGHEM, Lambertus, 10. 
VAN PISOT, Jan, 148. 
VAN SANTEN, Michiel, 76-77, 177-190, 
335, 446-456. -Pieter, 160. 
VAN VA(E)RENBERG(H)(E), Carolus, 
264. -Franchois, 26, (323-324). -Geeraert, 
59, 170, 392-393. -Gillis, 396-397. -Joan-
nes, 49, 52. -Petrus / Peeter, 49, 52, 59. 
VAN WELLE, Raes, 356-357. 
VAN ZEEBROUCK, Norbertus, 253-258. 
VELDEKENS, Augustinus, 237. 
VEREYKEN, P.J., 10. 
VERHOEVEN, Adriaen, 167. -Guilliam, 
149. 
VERPOORTEN, Jan, 385. -Joos, 409. 
VLAANDEREN, Raad van, 3, 255, 257-
259, (311-312). 
 
W 
WIJSENS, Nicolaes, 419. 
WILLEMS, J.F., 475. 
 
